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1 Sissejuhatus 
 Murdeiga on üleminekuperiood lapsepõlvest täiskasvanu ellu, mida iseloomustavad 
füüsiline, seksuaalne, emotsionaalne ja kognitiivne areng. Ajal, mil keha areneb kiiremini kui 
varem, siseneb nooruk formaalsete operatsioonide mõtlemise perioodi, mis tähendab, et ta 
suudab üha enam mõelda abstraktsetest teemadest ning hüpoteetilistest olukordadest (Smith, 
Cowie, Blades, 2008). Püüdes kohaneda oma muutuva kehaga, tunnevad noorukid pidevalt 
muret selle pärast, kuidas hüpoteetilised teised neid näevad. Ettekujutus endast kaaslaste pilgu 
läbi mõjutab nooruki enesehinnangut ning seeläbi ka tema suhteid kaaslastega.  
 Käesolev töö ühendab endas kaks murdeeas tähtsustuvat probleemideringi – füüsilise 
välimuse ja kiusamise. Töö eesmärgiks on võrrelda kiusajate, ohvrite ja kiusamiskäitumises 
mitteosalevate õpilaste hinnanguid oma füüsilise välimuse neljale aspektile – tegelik-, 
ideaalne-, peaks- ja sotsiaalne mina. Lähtuvalt töö eesmärgist seati järgnevad 
uurimisülesanded: 
1. selgitada välja kiusamiskäitumise ulatus uuritavate õpilaste seas; 
2. selgitada välja ja võrrelda kiusajate, ohvrite ja kontrollgruppi kuulujate hinnanguid oma 
füüsilise välimuse neljale aspektile – tegelik, ideaalne, peaks ja sotsiaalne mina.  
Toetudes teemakohasele kirjandusele, seati käesolevas uurimuses järgmised hüpoteesid: 
1. Kiusajad hindavad oma füüsilist välimust seoses tegeliku minaga positiivsemalt kui 
ohvrid. 
2. Kiusajatele ja kontrollgruppi kuulujaile meeldib nende füüsiline välimus sarnasel 
määral.(skaala) 
3. Ohvrite hinnangul mõjutab nende füüsiline välimus nende suhteid kaaslastega rohkem kui 
kiusajate ja kontrollgrupi hinnangul. (skaala) 
 
2 Füüsiline välimus ja kiusamine 
 Murdeeas omandab füüsiline välimus poiste ja tüdrukute jaoks erilise tähtsuse. 
Asetleidev füüsiline küpsemine mõjutab noorukite mina-käsitust ja nende suhteid kaaslastega. 
Oma füüsilise välimuse tajumisel saavad noorukite jaoks järjest olulisemaks tema kaaslaste 
poolt antav sotsiaalne tagasiside ning iseenda võrdlemine teistega.  
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2.1 Füüsiline välimus ja mina-käsitus 
 Inimese kujutlus oma füüsilisest välimusest ja suhtumine sellesse on oluline osa tema 
mina-käsitusest (Rauste-von Wright, 1981). Mina-käsituse ehk mina-kontseptsiooni (ingl. k. 
self-concept) näol on tegemist indiviidi enesega seonduvate uskumustega ehk inimese tajuga 
oma ainulaadsetest omadustest (attributes) ja iseloomujoontest (traits). Mina-kontseptsioon 
kätkeb endas indiviidi vastuseid küsimustele „Kes ma olen?“ ja „Milliseid karakteristikuid ma 
oman?“ (Salmivalli, 1998).  
 Higgins´i (1987) poolt loodud mina-lahknevuse (self-discrepancy) teooria vaatleb 
inimese mina-käsitust läbi kolme tasandi – tegelik (actual), ideaalne (ideal) ja peaks-mina 
(ought self). Inimese tegelik mina hõlmab tema enesega seonduvaid uskumusi. Inimese 
ideaalne mina kätkeb endas kõike seda, mida indiviid loodab ja soovib/ihaldab saavutada. 
Inimese peaks-mina hõlmab aga tema uskumusi sellest, mida ta peab olevat enda kohustuseks 
saavutada. Mina-lahknevuse teooria kohaselt põhjustavad erinevused indiviidi tegeliku ja 
ideaalse mina ning tegeliku ja peaks-mina vahel talle negatiivseid emotsionaalseid 
reaktsioone, mis omakorda mõjutavad negatiivselt inimese enesehinnangut.  
 Tuginedes Higgins´i (1987) teooriale, uurisid Cobb ja tema kolleegid (1998) laste 
mina-lahknevust seoses nende füüsilise välimusega. Uurimistulemused näitasid, et mida 
suurem oli erinevus lapse tegeliku ja ideaalse mina vahel füüsilise välimusega seonduvalt, 
seda rohkem näitas laps üles passiivset tagasitõmbuvat käitumist ja vähem sotsiaalsust ning 
liidrikäitumist. Mida suurem oli erinevus lapse tegeliku ja peaks-mina vahel füüsilise 
välimusega seonduvalt, seda enam nimetasid kaaslased seda last seoses passiivse 
tagasitõmbuva käitumisega ja vähem agressiivse-disruptiivse käitumisega. Nimetatud 
tulemused ilmnesid vaid nende uuritavate puhul, kes pidasid oma füüsilist välimust oluliseks 
faktoriks kaaslastega suhtlemisel. 
2.2  Füüsiline välimus, sotsiaalne tagasiside ja sotsiaalne võrdlus 
 Oma füüsilise välimuse tajumisel on olulised teistelt saadav sotsiaalne tagasiside ning 
enda võrdlemine teistega.  
 Indiviidi enda muljed oma välimusest põhinevad tagasipeegeldunud hinnangutel, ehk 
me näeme end vähemalt osaliselt läbi teiste inimeste silmade ning muljete meist. Sotsiaalne 
tagasiside koosneb kolmest osast: (1) meie ettekujutusest iseenda välimusest; (2) meie 
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ettekujutusest teiste hinnangutest meie välimusele; ning (3) iseenda tunnetamisest (Kaiser, 
1990). Sotsiaalne tagasiside võib olla verbaalne või mitteverbaalne, seejuures mitteverbaalne 
tagasiside kipub olema ausam, sest tihti ei julge inimesed oma arvamust sõnaliselt väljendada, 
küll aga teeb nende kehakeel seda nende eest. Tagasiside meie füüsilisest välimusest on meie 
jaoks tunduvalt olulisem, kui selle andjateks on meile tähtsad inimesed (nt sõbrad, perekond). 
Samuti läheb meile enam korda nende inimeste arvamus meie füüsilisest välimusest, keda me 
väga hästi ei tunne, kuid kellele me tahame muljet avaldada. Kui sotsiaalne tagasiside 
indiviidi välimusele on positiivne, soodustab see ka positiivse ettekujutuse (mina-pildi) teket 
endast (Kaiser, 1990).  
 Sotsiaalpsühholoog Leon Festinger (1954, viidatud Kaiser, 1990) märkis, et inimese 
põhivajaduste hulka kuulub vajadus võrrelda end teistega enese hindamise eesmärgil. Kuna 
füüsiline välimus on kõigile nähtav, siis on see ka kõige enam sotsiaalse võrdluse sihtmärgiks.
 Uurimused näitavad, et oma füüsilise välimuse võrdlemisel kaaslaste omaga hindavad 
tüdrukud end enamasti vähem atraktiivseks ning poisid rohkem atraktiivseks kui võrreldavat 
kaaslast (Musa & Roach, 1973, viidatud Kaiser, 1990; Strahan et al., 2006). Antud tendents 
on tingitud soolistest erinevustes võrreldava kaaslase valimisel. Nimelt kalduvad naised oma 
füüsilist välimust võrdlema nende kaaslaste omaga, keda nad peavad endast atraktiivsemaks 
(upward social comparison), samas kui mehed võrdlevad oma füüsilist välimust pigem nende 
omaga, keda nad peavad endast vähem atraktiivsemaks (downward social comparison) 
(Strahan et al., 2006).  
 Sotsiaalset võrdlust kasutavad sagedamini madalat enesehinnangut omavad 
indiviidid, kes on ebakindlamad iseenda hinnangutes (eriti kui enese hindamine on neile 
isiklikult tähtis). Sugude lõikes vaadatuna kasutavad sotsiaalset võrdlust tihemini tüdrukud 
kui poisid (Jones, 2004). 
 Sotsiaalne võrdlus võib kombineeruda sotsiaalse tagasisidega, muutudes oluliseks 
teguriks iseenda hindamise juures (Kaiser, 1990).  
2.3  Suhtumine oma kehasse murdeeas 
 Murdeeas suureneb rahulolematus oma kehaga nii poiste kui tüdrukute seas. Feingold 
& Mazzella (1998) põhjendavad seda noorukite omavahelise konkureerimisega sotsiaalselt 
väärtustatud eesmärkide (näiteks töökoha või romantilise partneri leidmine) saavutamisel.  
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 Nooruki suhtumist oma kehasse mõjutavad kultuuriruumis eksisteerivad atraktiivsuse 
harjumuspärased stereotüübid. Näiteks on tõestatud, et mistahes vanuses olevad inimesed 
peavad üht kehaehituse tüüpi atraktiivsemaks ning ihaldusväärsemaks kui teisi. Selleks on 
mesomorfne ehk atleetlik kehaehitus. Mesomorfse kehaehitusega noorukeid kaldutakse 
hindama atraktiivsemaks, kui endomorfse või ektomorfse kehaehitusega noorukeid; samuti 
kaldub mesomorfidel olema rohkem sõpru ning nad on eakaaslaste hulgas kõrgelt hinnatud 
prestiiži või staatusega (Seifert & Hoffnung, 1987). 
 Uurimused näitavad, et tüdrukud on oma kehaga vähem rahul kui poisid (Rause-von 
Wright, 1981; Feingold & Mazella, 1998). Miks? Põhjusi selleks annab meedia-poolne surve. 
Näiteks Guillen´i ja Barr´i (1994) uurimuse kohaselt ilmus naiste ajakirjades võrreldes meeste 
ajakirjadega 10,5 korda rohkem kaalu kaotamist propageerivaid reklaame ja artikleid. Oma 
füüsilise atraktiivsuse tajumist mõjutavad ka naiseliku ja meheliku ilu stereotüübid, mida 
esindavad modellid ja näitlejad, ning vahendab meedia. Vaid väga väike osa noorukitest 
vastab reaalelus neile stereotüüpidele ning püüd „ideaalset“ keha saavutada lõpeb paljude 
jaoks õnnetult, näiteks söömishäirete näol (Seifert & Hoffnung, 1987). 
2.4 Kiusamise mõiste ja tunnused 
 Tänapäeval aktsepteeritud lähenemise järgi käsitletakse kiusamist agressiivse 
käitumise alaliigina, mis põhjustab valu, kahju või distressi indiviidile, kellele selline 
käitumine on suunatud (Kõiv, 2006). 
 Dan Olweuse (1999, viidatud Kõiv, 2006) järgi iseloomustavad kiusamiskäitumist 
kolm aspekti: (1) kiusamine on tahtlik rünnak ohvri vastu, mis teeb ohvrile kahju kas vaimselt 
või füüsiliselt; (2) kiusamine on korduv tegevus, mis toimub pika perioodi vältel; (3) 
eksisteerib tasakaalutus võimusuhetes kiusaja ja ohvri vahel. Seega ei saa kiusamiseks lugeda 
näiteks kahe füüsiliselt ja vaimselt võrdsel tasemel oleva inimese omavahelist konflikti (Kõiv, 
2001). 
 Kiusamiskäitumist võib teostada nii üks laps/nooruk kui ka terve grupp. Smith (1991, 
viidatud Kõiv, 2003) toob kiusamise puhul välja kolm iseärasust: (1) ohver ei provotseeri 
reeglina kiusamiskäitumist; (2) kiusamine on mitmekordne tegevus; (3) kiusaja on tugevam 
või teda tajutakse tugevamana kui ohvrit. 
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2.5 Kiusamise liigid 
 Sullivan, Cleary & Sullivani (2004) kohaselt võib kiusamine olla füüsiline või 
mittefüüsiline (vt Joonis 1) ning hõlmata ka vara kahjustamist. 
 
Joonis 1. Kiusamise liigid Sullivan et al. (2004) põhjal. 
 Füüsiline kiusamine esineb siis, kui ohver saab füüsiliselt kannatada. Füüsiliseks 
kiusamiseks loetakse näiteks hammustamist, jalaga või rusikaga löömist, kriimustamist, 
sülitamist, jala tahapanemist ja juustest kiskumist (Sullivan et al., 2004). Olweuse (1993, 
viidatud Kõiv, 2006) kiusamise liigituse järgi kuulub füüsiline kiusamine otsese kiusamise 
ning mittefüüsiline kiusamine kaudse kiusamise alla, kusjuures kaudse kiusamise all peab ta 
silmas sotsiaalset isolatsiooni või grupist väljaarvamist. 
 Sullivan et al. (2004) järgi jaguneb mittefüüsiline kiusamine jaguneb omakorda 
verbaalseks ja mitteverbaalseks (vt Joonis 1). Verbaalne kiusamine hõlmab näiteks solvavat 
telefonikõnet, raha või esemete väljapressimist, hirmutamist, vägivallaga ähvardamist, 
sõimamist, narritamist, mõnitamist, laimu ning pahatahtlike kuulujuttude levitamist. 
Mitteverbaalne kiusamine võib omakorda olla otsesene või kaudne (vt Joonis 1). Otsese 
mitteverbaalse kiusamise alla kuuluvad ebaviisakad liigutused ja grimassid, mida nende 
kahjutu iseloomu tõttu sageli kiusamiseks ei peetagi. Siiski on sellise käitumise eesmärgiks 
oma ülemvõimu näitamine. Kaudset mitteverbaalset kiusamist iseloomustavad tahtlik ning 
sageli süstemaatiline ignoreerimine, mittekaasamine ja tõrjumine, õelate kirjade saatmine ja 
teiste õpilaste vaenule õhutamine (Sullivan et al., 2004). Kaudne kiusamine on seega seotud 
teiste inimeste sotsiaalse manipuleerimisega, kasutades neid vahendina kellelegi kahju/haiget 
tegemisel (Smith, 2000). 
 Ka Kõiv (2001) jagab kiusamise laiemalt kahte liiki: (1) füüsiline kiusamine, mis 
kätkeb endas löömist, tagumist, raha ja asjade äravõtmist ; ning (2) psühholoogiline 
kiusamine, mis seisneb narrimises ja ühistest üritustest kõrvalejätmises. 
Kiusamine 
Füüsiline 
Mittefüüsiline 
Verbaalne 
Mitteverbaalne 
Otsene 
mitteverbaalne 
Kaudne 
mitteverbaalne 
Vara 
kahjustamine 
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 Eraldi tuuakse välja kolmaski kiusamise liik – vara kahjustamine. Viimase alla 
kuuluvad näiteks  riiete katkirebimine, raamatute lõhkumine, isiklike asjade hävitamine ja 
vargused. Kiusamine võib toimuda ühe liigina ülalpool nimetatutest või nende liikide 
kombinatsioonina (Sullivan et al., 2004). 
2.6 Kiusamise osapooled 
 Kiusamisega võib kokku puutuda meist igaüks, olgu siis kiusaja, ohvri või 
kõrvalseisja rollis olles. Olweus (1993, viidatud Kõiv, 2006) eristab kiusamiskäitumises kaht 
põhilist osapoolt - kiusajad ja ohvrid. Seejuures jagab ta ohvrid omakorda kahte gruppi – 
passiivsed ohvrid (ängistunud, ebaturvalised, ei ole võimelised end kaitsma) ja 
provokatsioonilised ohvrid (temperamentsed, löövad vastu). Viimaseid nimetatakse 
teaduskirjanduses ka agressiivseteks ohvriteks või kiusajateks/ohvriteks (Perry et al., 1988; 
Kõiv, 2006). 
 Järgnevalt vaadeldaksegi kiusajaid, ohvreid ja kõrvalseisjaid lähemalt.  
 
2.6.1 Kiusajad 
 Lähtudes kiusamisest kui agressiivse käitumise alaliigist, iseloomustab Olweuse 
(1999, viidatud Kõiv, 2006) kohaselt kiusajaid kolm tunnusjoont: (1) tugev tung võimu ja 
domineerimise järele; (2) vaenulikkus; ja (3) agressiooni kasutamine kasu saamise eesmärgil 
(instrumentaalne agressiivsus). Seega saab kiusaja oma tegevuse kaudu kas psühholoogilist 
rahuldust, saavutab parema positsiooni grupis või saab otsest materiaalset kasu raha ja/või 
asjade näol (Kõiv, 2001). 
 Cook et al. (2010) uurimuse kohaselt on tüüpiline kiusaja sotsiaalselt ebaküps, ta ei 
oska lahendada seoses teistega esilekerkivaid probleeme, ta suhtub kaaslastesse negatiivselt 
ning tal esineb raskusi koolitöös. Kiusajate enesehinnang on siiski üsna kõrge (O´Moore & 
Kirkham, 2001). 
 Salmivalli (1998) kohaselt omavad kiusajad madalat skoori käitumusliku ja perega 
seonduva mina-kontseptsiooni skaalal. See tähendab, et kiusajad mõistavad, et nende 
käitumine on kehtivate normidega vastuolus, kuid jätkavad seda siiski. Salmivalli (1998) on 
sellist käitumist põhjendatud kiusajate ükskõiksusega normidega seonduvalt või kiusajate 
ilmse sooviga käituda täiskasvanute poolt seatud normidele mittevastavalt. Ka peresuhteid 
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kogevad kiusajad pigem negatiivsena – nad ei tunne end aktsepteerituna ega austatuna oma 
perekonnas.  
 Seoses suhetega väljaspool kodu, ilmneb aga hoopis vastupidine tendents. O´Moore 
& Kirkham (2001) tõdevad, et kiusajad näevad end sama populaarse ja füüsiliselt 
atraktiivsena nagu nende kiusamiskäitumises mitteosalevad eakaaslased. Viimane annab alust 
eeldada, et ka käesoleva uurimuse puhul meeldib kiusajatele nende füüsiline välimus 
kontrollgruppi kuulujatega sarnasel määral. Salmivalli (1998) näitas, et kiusajastaatus seostub 
kõrgete punktidega sotsiaalse ja füüsilise mina-kontseptsiooni skaalal. See tähendab, et 
kiusajad näevad end kaaslaste seas üpris populaarsena ja peavad end füüsiliselt üsna heas 
vormis olevaks. Just hea füüsiline vorm ehk füüsiline tugevus/jõud (olgu siis tegelik või 
tajutav) on see, mis eristab kiusajaid ohvritest (Kõiv, 2001). Seega on alust hüpoteesiks, et ka 
käesolevas uurimuses hindavad kiusajad oma füüsilist välimust seoses tegeliku minaga 
positiivsemalt kui ohvrid. 
 
2.6.2 Ohvrid 
 Cooki ja tema kolleegide (2010) uurimuse kohaselt on tüüpilisel ohvril puudulikud 
sotsiaalsed oskused ning sellega seonduvalt on ta kaaslaste seas tõrjutud positsioonil. Ohvrid 
kalduvad olema vaiksed, ettevaatlikud ja murelikud ning omama madalat enesehinnangut 
(O´Moore & Kirkham, 2001). Lisaks arvavad nad enamasti, et on ise kiusamises süüdi, kuna 
neis on midagi teisiti kui peab, ning nad ei suuda selle vastu midagi ette võtta. Viimane 
tekitab ohvrites depressiooni ja tunnet, et nad pole midagi väärt (Sullivan et al., 2004).  
 Sweetingi & Westi (2001) järgi on suurem tõenäosus kiusamise ohvriks langeda 
füüsiliselt vähem atraktiivsetel ja ülekaalulistel lastel. Ka kehv toimetulek koolis ning 
füüsiline puue (näiteks lühinägelikkus, kõne- või kuulmisprobleem) suurendavad ohvrirolli 
sattumise tõenäosust. 
 Salmivalli (1998) järgi seostub ohvrikäitumine madalate punktidega sotsiaalse ja 
füüsilise mina-kontseptsiooni skaalal, mis viitab sellele, et ohvrid tunnevad end sotsiaalselt 
mitteaktsepteerituna ning nende füüsiline mina-pilt on negatiivne. Arvestades ohvrite tõrjutud 
olekut kaaslaste seas (Kõiv, 2009), võib öelda, et nende nägemus oma sotsiaalsest staatusest 
on realistlik võrreldes kiusajate omaga, kes näevad end populaarsena. Lähtudes ohvrite 
negatiivsest füüsilisest mina-pildist ja nende tõrjutu staatusest, võib oletada, et ohvrite 
hinnangul mõjutab nende füüsiline välimus nende suhteid kaaslastega rohkem kui teiste 
uuritavate gruppide hinnangul. 
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2.6.3 Kõrvalseisjad 
 Kuigi kiusamise puhul tuuakse põhiliste osapooltena välja kiusajad ja ohvrid, omavad 
võtmerolli kiusamiskäitumise asetleidmises hoopiski kõrvalseisjad. Nimelt saab kiusamine 
toimuda ainult siis, kui kõrvalseisjad seda lubavad (Sullivan et al., 2004). Salmivalli et al. 
(1996) eristavadki lisaks kiusajatele ja ohvritele veel kiusamise tunnistajaid, kes omakorda 
jagunevad erinevatesse rollidesse: 
 kiusaja abilised, kes osalevad kiusamisprotsessis heameelega; 
 kiusaja õhutajad, kes otseselt ei ründa, kuid on siiski alati publikuks; 
 eemalehoidjad, kes ei võta selget seisukohta ning toetavad seeläbi vaikimisi 
kiusamiskäitumist; 
 ohvri kaitsjad, kes on ohvri poolel ning püüavad kiusajat takistada. 
 Nimetatud rollid jagunevad poiste ja tüdrukute vahel erinevalt. Poisid kalduvad 
sagedamini olema kiusaja abilise või õhutaja rollis, tüdrukud seevastu enam kaitsja või 
eemalehoidja rollis (Salmivalli et al., 1996). 
2.7 Kiusamiskäitumise ulatus 
 Eestis on õpilastevahelist kiusamiskäitumist põhjalikumalt uurinud Kristi Kõiv. Tema 
poolt läbiviidud uurimused aastatel 1997 (3.-6. klassis), 1999 (5.-7. klassis), 2002 (3.-6. 
klassis) ja 2005 (5.-7. klassis) keskenduvad peamiselt põhikooli teisele kooliastmele, kuna 
just selles kooliastmes õppijate seas on kiusamiskäitumine kõige sagedasem. Kõivu uurimuste 
põhjal saab kiusamiskäitumise ulatusega seoses välja tuua kahesuunalised muutused: kui 
1999-2002. aastal täheldati mõningast tõusutendentsi, siis järgneval kolmel aastal (2003-
2005) toimus mõningane langus. Sealjuures olid nii tõus kui langus toimunud eelkõige poiste 
(kuid mitte tüdrukute) kiusamiskäitumise arvel, lisaks puudutasid nii tõus kui langus 
enamjaolt kiusamise (aga mitte niivõrd ohvrikäitumise) ulatust (Kõiv, 2006). 
 Mitmetest uurimustest (Macklem, 2003; Kõiv, 2003, 2006; Tirgo, 2008) ilmneb 
tendents, et nii kiusaja kui ka ohvri rollis on rohkem poisid kui tüdrukud. 
 Eestis oli kiusamiskäitumise ulatus 2005. aasta seisuga ligikaudu 16% (kiusajaid 7%, 
ohvreid 8%, kiusajaid/ohvreid 1%) (Kõiv, 2006). Tiina Tirgo (2008) poolt 3 aastat hiljem 
läbiviidud uurimuse kohaselt oli kiusamiskäitumise ulatus jätkuvalt samal tasemel – 16% 
(kiusajaid 6,14%, ohvreid 8,35%, kiusajaid/ohvreid 1,51%). 
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 Vaadates õpilastevahelise kiusamiskäitumise ulatust väljaspool Eestit, ilmneb, et 
mitmetes maades on see suurem kui meil. Olweuse (1993, viidatud Olweus, 2003) järgi on 
Skandinaaviamaades  kiusamiskäitumisega seotud 15% 8-16-aastastest õpilasest, neist 9% 
ohvritena ja 6-7% kiusajatena. Inglismaa koolides läbiviidud uurimuste kohaselt on 
kiusamiskäitumisega seotud üks laps viiest (Macklem, 2003). Koguni 27% noorema ja 
keskmise kooliastme õpilasi on olnud kiusamise ohvrid ning 12% kiusajad (Smith, 1999, 
viidatud Macklem, 2003). Šotimaal läbiviidud uurimuse järgi on seal kiusajaid 4%, kiusatuid 
aga 17% (Sweeting & West, 2001). Kanadas varieerub kiusamise ulatus erinevate uurijate 
järgi vahemikus 21-28%, USA üldhariduskoolides aga lausa 24-29% (Macklem, 2003). 
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3 Metoodika  
3.1 Uuritavad 
 Antud uurimuses kasutati mugavusvalimit, mis koostati  kolmetasandilise 
klastervalimi metoodika alusel. Valimi moodustamise meetodi valiku tingis osaliselt 
valimiüksuste kättesaadavus, aga ka andmekogumise protsessiga kaasnevad finantskulutused. 
Kolmetasandilise klastervalimi esimese tasandi klastri moodustasid uuritavad koolid. Teisel 
tasandil valiti välja 4.-9. klassid nendest koolidest, lähtudes teadmisest, et kiusamiskäitumine 
on kõige sagedasem just põhikooli teises ja kolmandas kooliastmes õppijate seas (Kõiv, 
2006). Kolmanda tasandi klaster moodustus neist klassidest eakaaslaste nimede loendi (Perry, 
Kusel & Perry, 1988; kohandanud Kõiv, 1997) abil identifitseeritud kiusajatest, ohvritest ja 
kontrollgruppi kuulujatest. 
 Üldvalimi moodustasid kahe tavakooli (maa- ja linnakooli) 4.-9. klassi õpilased, keda 
oli kokku 364. Poisse kuulus üldvalimisse 149, mis teeb nende osakaaluks 40,93%. Tüdrukud 
moodustasid üldvalimist 59,07%, neid oli kokku 215. (vt Tabel 1) 
 Uuritavate keskmine vanus oli 12,84 aastat. 
Tabel 1. Küsitluses osalenud õpilaste arv klasside ja sugude lõikes. 
 Maakool Linnakool Kokku 
Klass Poisid Tüdrukud Poisid Tüdrukud Poisid Tüdrukud 
4 10 9 10 29 20 38 
5 8 8 23 29 31 37 
6 9 4 8 26 17 30 
7 12 9 12 30 24 39 
8 8 5 28 27 36 32 
9 10 15 11 24 21 39 
Kokku 57 50 92 165 149 215 
 
 Tagastatud 364 ankeedist olid kasutuskõlbmatud vaid 6, mis teeb nende osakaaluks 
kõigist tagastatud ankeetidest 1,65%. Seega lõplik valim (N) koosnes 358 õpilasest, nendest 
212 ehk 59,2% olid tüdrukud ja 146 ehk 40,8% poisid.  
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3.2 Mõõtevahendid 
 Kiusajate ja ohvrite identifitseerimiseks kasutati eakaaslaste nimede loendi (Peer 
Nomination Inventory: Perry, Kusel & Perry, 1988) eestikeelset varianti, mille on 
kohandanud Kristi Kõiv (1997). Eakaaslaste nimede loendi valiidsust ja reliaablust on 
kinnitanud mitmed uurimused (nt Perry et al., 1988; Kõiv, 1997; 2003), seepärast kasutati 
antud mõõtevahendit ka käesolevas töös. 
 Eakaaslaste nimede loend (edaspidi ENL) koosneb 26-st erinevast käitumise 
kirjeldusest, millest 7 kirjeldavad ohvri käitumist, 7 kiusaja käitumist ja ülejäänud 12 on 
täiteküsimused. Seitsmest ohvriküsimusest kolm kirjeldavad verbaalset ohvrikäitumist, kaks 
füüsilist ohvrikäitumist ja kaks on kahetähenduslikud. ENL esitati tabeli kujul, mille ridadeks 
olid käitumise kirjeldused ja veergudeks samasooliste klassikaaslaste nimed. Juhendis paluti 
teha rist klassikaaslase nime taha, kelle kohta sobis kirjeldatud käitumisviis, seejuures 
märgitavate arvu ei piiratud. 
 Hinnangute uurimisel oma füüsilisele välimusele võeti aluseks Cobb et al. (1998) 
uurimuses välja toodud füüsilise välimuse kolm aspekti – ideaalne, tegelik ja peaks-mina. 
Seejuures ideaalne mina tähistas välimust, mida indiviid isiklikult loodab ja soovib saavutada, 
peaks-mina aga välimust, mida inimene usub, et on tema kohustus saavutada. Vastavad 
küsimused ankeedis (vt Lisa 1) olid formuleeritud järgnevalt: „Kirjelda oma füüsilist välimust 
– milline sa tahaksid olla?; Milline sa tegelikult oled?; Milline sa peaksid olema?“. Käesolev 
uurimus nagu Cobb et al. (1998) uurimuski toetub Higgins´i (1987) mina-lahknevuse (self-
discrepancy) teooriale, mille kohaselt erinevused indiviidi tegeliku ja ideaal-mina ning 
tegeliku ja peaks-mina vahel põhjustavad talle negatiivseid emotsionaalseid reaktsioone. 
Neljanda uuritava aspektina lisati ankeeti sotsiaalne mina ehk see, millisena indiviid arvab 
end teiste poolt nähtuna olevat/millisena ta tajub enda kohta käivat sotsiaalset tagasisidet. 
 Esimene küsimus füüsilise välimuse hinnangute uurimisel (Kirjelda oma füüsilist 
välimust) lisati ankeeti selleks, et õpilane saaks anda vastuse mitte mõjutatuna erinevatest 
mina-aspektidest. 
Avatud küsimustele järgnesid skaalaküsimused oma füüsilise välimuse meeldivusest õpilasele 
ning sellest kuivõrd vastaja arvates tema füüsiline välimus mõjutab tema suhteid kaaslastega. 
Skaalaküsimused olid formuleeritud järgnevalt: „Kuivõrd meeldib sulle su füüsiline 
välimus?“ ja „Kui suurel määral mõjutab sinu füüsiline välimus sinu suhteid kaaslastega?“ 
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Skaala ulatus oli 10 punkti, seejuures 10 märkis väga suurt meeldimis-/mõjutamismäära ja 1 
vastavalt meeldivuse/mõju täielikku puudumist.  
 Seega koosnes autori poolt loodud ankeet kokku seitsmest küsimusest, millest 5 
avatud küsimust palusid õpilastel kirjeldada oma füüsilise välimuse erinevaid aspekte ning 2 
skaalaküsimust hinnata oma füüsilise välimuse meeldivust ja mõju suhetele kaaslastega.  
3.3 Uurimuse protseduur 
 Käesoleva töö näol on tegemist kvantitatiivse uurimusega, mis viidi läbi kahes 
tavakoolis, ühes linna- ja ühes maakoolis, jaanuarikuu jooksul 2012. aastal. Andmete 
kogumiseks kasutati paberkandjal ankeete. Maakoolis oli uurimuse läbiviijaks töö autor ise, 
linnakool eelistas andmete kogujatena kasutada omi õpetajaid. Konfidentsiaalsuse tagamiseks 
asetati täidetud ankeedid ümbrikutesse, mis seejärel õpilaste juuresolekul kinni kleebiti. 
 Kiusajate ja ohvrite identifitseerimiseks määrati eakaaslaste nimede loendi (Perry et 
al., 1988; kohandanud Kõiv, 1997) abil kindlaks iga uuritava õpilase punktiskoorid kiusaja- ja 
ohvriskaalal. Ohvriskoori saamiseks leiti iga õpilase puhul samasooliste klassikaaslaste 
protsent, kes nimetasid antud last iga ohvrikäitumise puhul ning saadud protsendid 
summeeriti. Kiusajaskoori leiti samal põhimõttel. Kuna nii kiusaja kui ka ohvri käitumist 
kirjeldasid seitse käitumisviisi, siis võisid iga õpilase punktiskoorid esineda vahemikus 0 – 
700-ni. Kiusajaks või ohvriks loeti õpilane juhul, kui tema punktiskoor oli 200 või rohkem  
punkti vastavalt kas siis kiusaja-või ohvriskaalal. Kiusajaks/ohvriks loeti need õpilased, kelle 
punktisummad nii kiusaja- kui ka ohvrikäitumise skaalal olid 200 või enam punkti.   
 Õpilaste poolt antud vastused oma füüsilise välimuse erinevatele aspektidele (ideaalne, 
tegelik, peaks-, sotsiaalne mina ja oma välimuse kirjeldus) kategoriseeriti ning viidi läbi 
kvantitatiivne sisuanalüüs. Suurema usaldusväärsuse saavutamiseks kasutati kategooriate 
loomisel/määramisel eksperthinnangut. Õpilaste vastused grupeeriti vastavalt kiusajate 
vastused, ohvrite vastused ja kontrollgrupi vastused. Statistiliselt oluliste erinevuste 
leidmiseks õpilaste vastuste seast kasutati hii-ruut-testi (χ²). 
 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi poolt skaalaküsimustele („Kuivõrd meeldib sulle su 
füüsiline välimus?“; „Kui suurel määral mõjutab sinu füüsiline välimus sinu suhteid 
kaaslastega?“) antud vastuste võrdlemiseks kasutati ühefaktorilist dispersioonanalüüsi (One 
Way ANOVA). 
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4 Tulemused 
4.1 Kiusamiskäitumise ulatus 
Uuritavatele esitatud eakaaslaste nimede loendis olid märgitud kõikide klassikaaslaste 
nimed, seega said õpilased anda hinnangu ka küsitluse läbiviimise päeval puudunud õpilaste 
kohta. Uurimuse päeval puudunud õpilaste ankeedid jäid uurimusest välja. Seega kuigi 
tagastatud ankeete oli kokku 364, siis tegelikult uuriti kiusamiskäitumises osalemist kokku 
422 õpilase hulgas, neist 179 ehk 42,42% olid poisid ja 243 ehk 57,58% tüdrukud.  
Kiusamiskäitumisega oli seotud 16, 1% uuritavatest. Õpilased jagunesid erinevate 
kiusamiskäitumise osapoolte vahel järgmiselt: 
 Kiusajaid oli kokku 24 ning nad moodustasid planeeritud valimist (422 õpilast) 5,7%. 
 Ohvreid oli 38 ja nende osakaal planeeritud valimist oli 9%. 
 Kiusajaid/ohvreid oli 6 ja nad moodustasid planeeritud valimist 1,4%. 
 Kontrollgrupi kuuluva 354 õpilase osakaal planeeritud valimist oli 83,9%. 
Kiusamiskäitumise ulatus on graafiliselt välja toodud Joonisel 2. 
Joonis 2. Kiusamiskäitumise ulatus 
 
Õpilaste skoorid ohvriskaalal varieerusid vahemikus 0-575 punkti, aritmeetiline 
keskmine oli  90,4 punkti, mediaan 68 punkti ning mood 100 punkti. 
Skoorid kiusajaskaalal varieerusid vahemikus 0-525 punkti, aritmeetiline keskmine oli 
66,9 punkti, mediaan 36 punkti ja mood 0 punkti. 
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 Kiusamiskäitumise ulatus uuritavate õpilaste seas sugude lõikes oli järgmine: poiste 
hulgas oli kiusajaid 11,7%, tüdrukute hulgas 1,65%. Poiste seas oli ohvreid 14,53%, tüdrukute 
seas 4,94%. Kiusajad/ohvrid tüdrukud moodustasid kõigist uuritavatest tüdrukutest 1,23%, 
kiusajad/ohvrid poisid kõigist uuritavatest poistest 1,68%. 
 Kiusamiskäitumise ulatus klasside lõikes oli kõige suurem 8. klassis (kiusajaid 6,3%, 
ohvreid 17,7%, kiusajaid/ohvreid ei olnud) ja kõige väiksem 4. klassis (kiusajaid 1,6%, 
ohvreid 8,2%, kiusajaid/ohvreid 1,6%). Kõige rohkem kiusajaid oli 6. klassis (8,5%) ja kõige 
rohkem ohvreid 8. klassis (17,7%). 9. klass paistis silma kõige väiksema kiusajate osakaaluga 
(1,5%). Ohvreid oli kõige vähem 5. klassis (7,5%). Kiusajaid/ohvreid oli kõigis klassides vähe 
(kuni 2,6%) ning 8. klassis neid polnudki. Kiusamiskäitumise ulatusest klasside lõikes annab 
ülevaate Joonis 2. 
Joonis 3. Kiusajate, ohvrite ja kiusajate/ohvrite osakaal klasside lõikes planeeritud valimis 
(422 õpilast): 
 
 
4.2 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma füüsilisele välimusele 
 Selleks, et võtta kokku uurimuses osalenud 4.-9. klassi õpilaste hinnangud oma 
füüsilise välimuse erinevatele aspektidele, arvutati kvantitatiivset sisuanalüüsi kasutades välja 
igale küsimusele antud vastuste kategooriate protsentuaalne jaotumine kiusajate, ohvrite ja 
kontrollgrupi lõikes. Saadud protsente võrreldi omavahel ning statistiliselt oluliste erinevuste 
leidmiseks kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi vastuste vahel kasutati hii-ruut testi (χ²).  
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4.2.1 Oma füüsilise välimuse kirjeldus 
 Oma füüsilist välimust kirjeldades tõid õpilased kõige enam välja oma näo 
elemendid, järgnesid kehakuju, pikkus ja kaal. Näo elementidest kirjeldati kõige enam silmi  
ja juukseid, kõige vähem pöörati tähelepanu näo kujule, nahale  ja muudele näo elementidele 
(vt Tabel 2).  
 Seoses erinevate kehaosade kirjeldamisega ilmnes võrreldavate gruppide vahel vaid 
üks statistiliselt oluline erinevus, milleks oli kehakaal kiusajatel ja kontrollgrupil. Nimelt 
pidas 6,7% kiusajatest end normaalkaalus olevaks, kontrollgrupist tegi seda aga vaid 1,1% 
vastajatest (χ²=11,12; p<0,001). 
 Kõige rohkem positiivseid hinnanguid oma füüsilisele välimusele  andsid 
kontrollgruppi kuulunud õpilased (9,2%), kõige vähem aga kiusajate gruppi kuulujad (5,3%). 
Neutraalseid hinnanguid oma füüsilisele välimusele andsid kõige enam ohvrid (2,9%), kuid 
kõigi kolme grupi lõikes anti neutraalseid hinnanguid oma füüsilise välimusega seonduvalt 
vähe. Sama võib öelda ka negatiivsete hinnangute kohta oma füüsilisele välimusele. Siiski 
tõusis negatiivsete hinnangute andmisega oma välimusele esile kiusajate grupp (4%).  
 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi füüsilise välimuse kirjeldusest kategooriate lõikes 
annab ülevaate Tabel 2.  
Tabel 2. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi füüsilise välimuse kirjeldus kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
Kiusajad 
(%) 
Ohvrid 
(%) 
Kontrollgrupp 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud 5,3 7,8 9,2 
2. Neutraalsed hinnangud 1,3 2,9 1,7 
3. Negatiivsed hinnangud  4 0 2,6 
4. Näo elemendid 34,7 33 37,5 
4.1 Nägu 0 1 0,7 
4.2 Silmad 12 5,8 11,8 
4.3 Juuksed 17,3 20,4 19,6 
4.4 Nahk 2,7 2,9 2,9 
4.5 Muud näo elemendid 2,7 2,9 2,5 
5. Kehakuju 26,7 25,2 19,3 
5.1 Peenike/sale/kõhn 5,3 8,7 7,5 
5.2 Keskmise kehaehitusega 4 1 3,3 
5.3 Suure kehaehitusega/paks/tüse 1,3 4,9 3,1 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 5,3 2,9 3,3 
5.5 Kehahoid 0 0 1,1 
5.6 Ülakeha 6,7 3,9 1,7 
5.7 Alakeha 4 3,9 2,6 
6. Kasv/pikkus 10,7 13,6 17,3 
6.1 Pikad 4 2,9 7,5 
6.2 Keskmise pikkusega 5,3 4,9 4,9 
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6.3 Lühikesed 1,3 5,8 4,8 
7. Kaal 6,7 2,9 2,5 
7.1 Ülekaal 0 1 0,8 
7.2 Normaalkaal 6,7 1 1,1 
7.3 Alakaal 0 1 0,5 
8. Omadused ja tunnused 4 9,7 4,6 
8.1 Positiivsed omadused 4 6,8 4,1 
8.2 Negatiivsed omadused 0 2,9 0,4 
9. Füüsiline tervis 2,7 3,8 5,1 
9.1 Kehaline aktiivsus 1,3 1 2 
9.2 Füüsiline võimekus 1,3 2,9 2,8 
9.3 Terviseprobleemid 0 0 0,3 
 
4.2.2 Tegelik mina 
 Oma tegeliku mina kui ühe füüsilise välimuse aspekti kirjeldamisel olid kõige 
suurema tähelepanu all eelkõige näo elemendid, vastuste reas järgnesid kehakuju, pikkus ja 
kaal (vt Tabel 3). Kiusajad tõid võrreldes ohvrite ja kontrollgrupiga välja rohkem näo 
elemente (erinevused statistiliselt olulised; kiusajad vs ohvrid χ²=7,64; p<0,01; ohvrid vs 
kontrollgrupp χ²=5,32; p<0,025). Vastavad arvulised näitajad olid 39% (kiusajad) versus 
16,2% (ohvrid) ja 29,6% (kontrollgrupp). Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid ka seoses 
silmade kirjeldamisega. Nimelt ka siin tõid kiusajad (11,9%) välja rohkem kirjeldusi kui 
ohvrid (1,4%) ja kontrollgrupp (9%) – kiusajad vs ohvrid χ²=4,69; p<0,05; ohvrid vs 
kontrollgrupp χ²=4,22; p<0,05. 
 Kiusajate ja kontrollgrupi vahel ilmnes statistiliselt oluline erinevus seoses oma  
kehakaalu kirjeldamisega. Nimelt pidas 5,1% kiusajatest end normaalkaalus olevaks, 
kontrollgrupist tegi seda vaid 1,1% (χ²=3,99; p<0,05). 
 Oma tegelikule füüsilisele välimusele andsid kõige enam positiivseid hinnanguid 
kiusajate gruppi kuulujad (11,9%), järgnesid kontrollgrupp (9%) ja ohvrid (8,1%). Seoses 
positiivsete hinnangute andmisega oma pikkusele, ilmnes kiusajate ja kontrollgrupi vahel 
statistiliselt oluline erinevus. Nimelt pidas oma pikkust positiivseks 5,1% kiusajatest, aga vaid 
0,4% kontrollgrupist (χ²=12.05; p<0,001). 
 Oma tegelikule füüsilisele välimusele antud neutraalsete hinnangute osakaal oli väike 
kõigi kolme uuritava grupi lõikes, jäädes vahemikku 0–2,4%. Negatiivseid hinnanguid oma 
tegelikule füüsilisele välimusele tõid kõige enam välja kiusajad (5,1%), järgnes kontrollgrupp 
(3,5%). 
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 Ohvrid tõid võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga enda kohta välja statistiliselt 
olulisel määral rohkem isiksusega seonduvaid negatiivseid omadusi (kiusajad vs ohvrid 
χ²=4,59; p<0,05; ohvrid vs kontrollgrupp χ²=32,59; p<0,001). Vastavad osakaalud olid ohvrite 
puhul 13,5%, kiusajatel 1,7% ja kontrollgrupil 2,3%. 
  Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi tegeliku minaga seonduva füüsilise välimuse 
kirjelduse kategooriate lõikes toob välja Tabel 3. 
Tabel 3. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi tegeliku mina kirjeldus seoses oma füüsilise 
välimusega kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
Kiusajad 
(%) 
Ohvrid 
(%) 
Kontrollgrupp 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
11,9 8,1 9 
2. Neutraalsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
0 1,4 2,4 
3. Negatiivsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
5,1 0 3,5 
4. Näo elemendid 39 16,2 29,6 
4.1 Nägu 0 1,4 0,4 
4.2 Silmad 11,9 1,4 9 
4.3 Juuksed 22 10,8 15,2 
4.4 Nahk 3,4 1,4 2,8 
4.5 Muud näo elemendid 1,7 1,4 2,3 
5. Kehakuju 18,6 27 21,7 
5.1 Peenike/sale/kõhn 6,8 8,1 6,9 
5.2 Keskmise kehaehitusega 5,1 2,7 2,2 
5.3 Suure kehaehitusega/paks/tüse/turske 1,7 4,1 3,1 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 1,7 4,1 3,7 
5.5 Kehahoid 0 1,4 1,1 
5.6 Ülakeha 1,7 5,4 2 
5.7 Alakeha 1,7 1,4 2,6 
6. Kasv/pikkus 10,2 16,2 17,1 
6.1 Pikad 3,4 4,1 7,9 
6.2 Keskmise pikkusega 1,7 2,7 4,7 
6.3 Lühikesed 5,1 9,5 4,6 
7. Kaal 5,1 4,1 2,6 
7.1 Ülekaal 0 1,4 1 
7.2 Normaalkaal 5,1 1,4 1,1 
7.3 Alakaal 0 1,4 0,6 
8. Omadused ja tunnused 5,1 23 8,9 
8.1 Positiivsed omadused 3,4 6,8 6,5 
8.2 Neutraalsed omadused 0 2,7 0 
8.3 Negatiivsed omadused 1,7 13,5 2,3 
9. Füüsiline tervis 3,4 4,1 4,3 
9.1 Kehaline aktiivsus 0 0 1,4 
9.2 Füüsiline võimekus 3,4 4,1 2,9 
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4.2.3 Ideaalne mina 
 Küsimusele „Milline sa tahaksid olla?“ vastates väljendas rahulolu oma praeguse 
välimusega seonduvalt 10,4% kiusajatest ja 11,6% kontrollgrupist, aga vaid 2,5% ohvritest (vt 
Tabel 4). Ohvrite ja kontrollgrupi vahel ilmnes rahulolus oma praeguse välimusega ka 
statistiliselt oluline erinevus (χ²=4,72; p<0,05). Võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga, 
tahaksid ohvrid endale rohkem isiksusega seonduvaid positiivseid omadusi (kiusajad 2,1%; 
ohvrid 12,5%, kontrollgrupp 2,6%). Ohvrite ja kontrollgrupi vahel ilmnes antud juhul ka 
statistiliselt oluline erinevus (χ²=17,51; p<0,001). 
 Võrreldes kontrollgrupiga tahaksid kiusajad ja ohvrid omada rohkem füüsilist 
võimekust (vastavad osakaalud olid kiusajate puhul 12,5%, ohvritel 11,3% ja kontrollgrupil 
4,9%, kusjuures ohvrid ja kontrollgrupp erinesid selles soovis statistiliselt olulisel määral - 
χ²=4,27; p<0,05). Kiusajate jaoks oli võrreldes ohvrite ja kontrollgrupiga olulisem selline 
füüsilise võimekuse aspekt nagu tugevus (kiusajad 12,5%; ohvrid 7,5%, kontrollgrupp 3%; 
kiusajad versus kontrollgrupp χ²=9,00; p<0,005).  
 Oma ideaalset välimust kirjeldades tõid õpilased välja eelkõige kehakujuga seonduva 
(kiusajad 18,8%; ohvrid 17,5%; kontrollgrupp 22,8%), järgnesid näo elemendid (kiusajad 
10,4%; ohvrid 15%; kontrollgrupp 24,7%), kasv/pikkus (kiusajad 14,6%; ohvrid 13,8%; 
kontrollgrupp 12,3%) ning kaal (kiusajad 6,3%; ohvrid 0%; kontrollgrupp 2,5%). Kehakujuga 
seonduvalt ilmnes tendents, et nii kiusajate, ohvrite kui ka kontrollgruppi kuulujad tahaksid 
olla peenikesed (kiusajad 6,3%; ohvrid 7,5%; kontrollgrupp 10,1%) ja sportlikud (kiusajad 
8,3%; ohvrid 5%; kontrollgrupp 5,7%). Kasvu osas taheti olla pikad (kiusajad 10,4%; ohvrid 
12,5%; kontrollgrupp 9,5%). Näo elementide seast kirjeldati kõige enam juukseid (kiusajad 
6,3%; ohvrid 7,5%; kontrollgrupp 12,8%). Võrreldes kiusajate ja ohvritega, tähtsustas 
kontrollgrupp näo elemente rohkem (kiusajate (10,4%) ja kontrollgrupi (24,7%) vahel ilmnes 
selles osas ka statistiliselt oluline erinevus χ²=4,30; p<0,05). 
 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi ideaalse mina kirjeldust seoses oma välimusega 
kategooriate lõikes kajastab Tabel 4. 
Tabel 4. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi ideaalse mina kirjeldus seoses füüsilise 
välimusega kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
kiusajad 
(%) 
ohvrid  
(%) 
kontrollgrupp 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
14,6 13,8 21 
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2. Neutraalsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
0 0 0,1 
3. Negatiivsed hinnangud oma füüsilisele 
välimusele 
0 0 0,4 
4. Näo elemendid 10,4 15 24,7 
4.1 Nägu 0 1,3 0,7 
4.2 Silmad 2,1 3,8 5,2 
4.3 Juuksed 6,3 7,5 12,8 
4.4 Nahk 0 1,3 4,3 
4.5 Muud näo elemendid 2,1 1,3 1,7 
5. Kehakuju 18,8 17,5 22,8 
5.1 Peenike/sale/kõhn 6,3 7,5 10,1 
5.2 Keskmise kehaehitusega 0 0 1,5 
5.3 Suure kehaehitusega/paks/tüse/turske 0 3,8 1,1 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 8,3 5 5,7 
5.5 Kehahoid 0 0 0,1 
5.6 Ülakeha 2,1 0 2,2 
5.7 Alakeha 2,1 1,3 2,1 
6. Kasv/pikkus 14,6 13,8 12,3 
6.1 Pikad  10,4 12,5 9,5 
6.2 Keskmise pikkusega 4,2 0 1,1 
6.3 Lühikesed 0 1,3 1,7 
7. Kaal 6,3 0 2,5 
7.1 Juurde võtta/rohkem kaaluda 2,1 0 0,6 
7.2 Normaalkaal 4,2 0 0,8 
7.3 Alla võtta/vähem kaaluda 0 0 1,1 
8. Omadused ja tunnused 2,1 15 4,4 
8.1 Positiivsed omadused 2,1 15 4,3 
8.2 Negatiivsed omadused 0 0 0,1 
9. Füüsiline tervis 12,5 11,3 5,2 
9.1 Füüsiline võimekus 12,5 11,3 4,9 
9.2 Terviseprobleemid 0 0 0,3 
 
 
4.2.4 Peaks-mina 
 21,9% kiusajatest ja 22,8% kontrollgrupist väljendasid rahulolu oma praeguse 
füüsilise välimusega, öeldes, et nad peaksidki olema sellised nagu nad on. Ohvritest tegi sama 
vaid 13,2%. Võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga tõid ohvrid vähem välja positiivseid 
hinnanguid seoses oma peaks-välimusega (kiusajad 31,3%; ohvrid 21,1%; kontrollgrupp 
32,1%). Ohvrite ja kontrollgrupi vahel ilmnes selles osas ka statistiliselt oluline erinevus 
(χ²=5,04; p<0,025).  
 Kirjeldades oma peaks-mina seoses oma füüsilise välimusega tõid kiusajad kehaga 
seonduvalt välja eelkõige  kehakaalu (12,5%), järgnesid kehakuju, kasv/pikkus ja füüsiline 
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tervis (kõigi kolme osakaal vastavalt 9,4%). Kiusajad leidsid, et nad peaksid kaalus juurde 
võtma (9,4%), olema pikad (9,4%) ja füüsiliselt tugevad (9,4%). Kaalus juurdevõtmisega 
seoses ilmnes kiusajate ja kontrollgrupi vahel statistiliselt oluline erinevus (χ²=11,38, 
p<0,001), sest erinevalt kiusajatest (9,4%) arvas vaid 0,7% kontrollgrupist, et nad peaksid 
rohkem kaaluma.  
 Kirjeldades oma peaks-mina seoses oma füüsilise välimusega tõid ohvrid välja 
eelkõige kehakuju (28,9%), järgnesid pikkus/kasv (7,9%) ja füüsiline tervis (5,3%). Ohvrite 
meelest peaksid nad olema peenikesed/kõhnad (10,5%), pikad (7,9%) ja füüsiliselt tugevad 
(5,3%).  
 Kontrollgrupi kirjeldustes oma peaks-minale seoses füüsilise välimusega tõusis esile 
eelkõige kehakuju (19,8%), järgnesid näo elemendid (11,6%), kasv/pikkus (10,5%), kaal ja 
füüsiline tervis (mõlemate osakaal vastavalt 3,3%). Kontrollgruppi kuulujate  arvates peaksid 
nad olema peenikesed/kõhnad (9,3%) ja pikad (8,6%). Erinevalt kiusajatest ja ohvritest pööras  
kontrollgrupp oma peaks-mina kirjeldamisel seoses füüsilise välimusega tähelepanu ka näo 
elementidele, eelkõige juustele (6%).  
 Võrreldes kontrollgrupi ja kiusajatega arvasid ohvrid, et nad peaksid omama rohkem 
isiksusega seonduvaid positiivseid omadusi (vastavad osakaalud kiusajatel 9,4%; ohvritel 
18,4% ja kontrollgrupil 6,5%; ohvrite ja kontrollgrupi vahel statistiliselt oluline erinevus 
χ²=4,75; p<0,05).  
 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi kirjeldustest oma peaks-minale seoses füüsilise 
välimusega annab kategooriate lõikes ülevaate Tabel 5. 
Tabel 5. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi peaks-mina kirjeldus seoses oma füüsilise 
välimusega kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
kiusajad 
(%) 
ohvrid 
(%) 
kontrollgrupp 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
31,3 21,1 32,1 
2. Neutraalsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
0 0 0,5 
3. Negatiivsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
6,3 0 0,7 
4. Näo elemendid 0 5,3 11,6 
4.1 Nägu 0 0 0,5 
4.2 Silmad 0 5,3 1,9 
4.3 Juuksed 0 0 6 
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4.4 Nahk 0 0 2,3 
4.5 Muud näo elemendid 0 0 0,9 
5. Kehakuju 9,4 28,9 19,8 
5.1 Peenike/sale/kõhn 3,1 10,5 
 
9,3 
5.2 Keskmise kehaehitusega 0 5,3 0,2 
5.3 Suure kehaehitusega/paks/tüse/turske 3,1 0 2,6 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 3,1 5,3 5,1 
5.5 Kehahoid 0 0 0,5 
5.6 Ülakeha 0 0 1,2 
5.7 Alakeha 0 0 0,9 
6. Kasv/pikkus 9,4 7,9 10,5 
6.1 Pikad 9,4 7,9 8,6 
6.2 Keskmise pikkusega 0 0 0,7 
6.3 Lühikesed 0 0 1,2 
7. Kaal 12,5 0 3,3 
7.1 Juurde võtta/rohkem kaaluda 9,4 0 0,7 
7.2 Normaalkaal 3,1 0 1,6 
7.3 Alla võtta/vähem kaaluda 0 0 0,9 
8. Omadused ja tunnused 9,4 23,7 11,6 
8.1 Positiivsed omadused 9,4 23,7 10,5 
8.2 Negatiivsed omadused 0 0 1,2 
9. Füüsiline tervis 9,4 5,3 3,3 
9.1 Füüsiline võimekus 9,4 5,3 3,3 
 
4.2.5 Sotsiaalne mina 
 Võrreldes kiusajate (9,5%) ja ohvritega (7,8%) arvas rohkem kontrollgruppi kuulujaid 
(22%), et teised annavad nende füüsilisele välimusele positiivseid hinnanguid (ohvrite ja 
kontrollgrupi vahel ilmnes statistiliselt oluline erinevus χ²=6,24; p<0,025). Teiste poolt 
antavate neutraalsete hinnangute osakaal vastanute füüsilisele välimusele oli kõigi kolme 
uuritava grupi arvamuste lõikes väike, jäädes vahemikku 1,6–4,2%. Teiste poolt antavate 
negatiivsete hinnangute suurusjärk oli kiusajate ohvrite ja kontrollgrupi arvamuste lõikes 
enam-vähem sarnane, langedes vahemikku 6,3% (ohvritel) kuni 8,3% (kontrollgrupil) (vt 
Tabel 6). 
 Võrreldes ohvrite (10,9%) ja kontrollgrupiga (15,9%) leidsid kiusajad (2,4%) endal 
teiste poolt nähtuna olevat oluliselt vähem positiivseid omadusi (kiusajate ja kontrollgrupi 
vahel ilmnes ka statistiliselt oluline erinevus χ²=4,63; p<0,05). Kõige rohkem negatiivseid 
omadusi arvasid end teiste poolt nähtuna omavat ohvrite gruppi kuulujad (ohvrid 31,3%, 
kiusajad 11,9%, kontrollgrupp 6,7%; kiusajad vs ohvrid χ²=4,25; p<0,05; ohvrid vs 
kontrollgrupp χ²=39,89; p<0,001), kusjuures nende poolt väljatoodud negatiivsed omadused 
seonduvad eelkõige isiksusega (29,7%). 
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 Erinevalt ohvritest ja kontrollgrupist, tõid kiusajad oma sotsiaalse mina kirjeldamisel 
välja statistiliselt olulisel määral rohkem näo elementidega seonduvat (kiusajad 19%, ohvrid 
4,7%, kontrollgrupp 7%; kiusajad vs ohvrid  χ²=4,19; p<0,05; kiusajad vs kontrollgrupp 
χ²=6,39; p<0,01). Lisaks leidsid kiusajad end teiste poolt nähtuna ülekaalus olevat (kiusajad 
4,8%, ohvrid 0%, kontrollgrupp 0,5%; kiusajad vs kontrollgrupp χ²=4,69; p<0,05). 
 Ülevaade kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi sotsiaalse mina füüsilise välimuse 
kirjeldustest kategooriate lõikes on toodud Tabelis 6. 
Tabel 6. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma sotsiaalsele minale seoses oma 
füüsilise välimusega kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
kiusajad 
(%) 
ohvrid 
(%) 
kontrollgrupp 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
9,5 7,8 22 
2. Neutraalsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
2,4 1,6 4,2 
3. Negatiivsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
7,1 6,3 8,3 
4. Näo elemendid 19 4,7 7 
4.1 Silmad 7,1 1,6 1 
4.2 Juuksed 7,1 3,1 4,9 
4.3 Nahk 4,8 0 0,8 
4.4 Muud näo elemendid 0 0 0,3 
5. Kehakuju  11,9 12,5 15,4 
5.1 Peenike/sale/kõhn 4,8 6,3 5,9 
5.2 Keskmise kehaehitusega 0 0 1 
5.3 Suure 
kehaehitusega/paks/tüse/turske 
2,4 6,3 4,9 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 4,8 0 2,1 
5.5 Kehahoid 0 0 0,3 
5.6 Ülakeha 0 0 0,2 
5.7 Alakeha 0 0 1,1 
6. Kasv/pikkus 4,8 10,9 10,1 
6.1 Pikad  4,8 3,1 4,4 
6.2 Keskmise pikkusega 0 0 1,1 
6.3 Lühikesed 0 7,8 4,6 
7. Kaal 7,1 0 1 
7.1 Ülekaal 4,8 0 0,5 
7.2 Normaalkaal 2,4 0 0,3 
7.3 Alakaal 0 0 0,2 
8. Omadused ja tunnused 14,3 42,2 22,8 
8.1 Positiivsed omadused 2,4 10,9 15,9 
8.2 Neutraalsed omadused 0 0 0,2 
8.3 Negatiivsed omadused 11,9 31,3 6,7 
9. Füüsiline tervis 7,1 7,8 3,1 
9.1 Kehaline aktiivsus 2,4 1,6 0,5 
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9.2 Füüsiline võimekus 4,8 6,3 2,6 
 
 
4.2.6 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma füüsilise välimuse 
meeldivusele ja mõjule suhetes kaaslastega 
Oma füüsilise välimuse meeldivust ja mõju suhetele kaaslastega uuriti 10-punktise 
skaala abil. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi poolt antud vastuste aritmeetilisi keskmisi 
antud küsimuste puhul kajastab Tabel 7. 
Tabel 7. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi vastuste aritmeetilised keskmised seoses oma 
füüsilise välimuse meeldivusega ja mõjuga suhetele kaaslastega. 
 
 kiusajad ohvrid kontrollgrupp 
Füüsilise välimuse meeldivus 6,48 6,96 7,13 
Füüsilise välimuse mõju suhetele kaaslastega 4,76 4,74 4,08 
 
 Et saada teada, kas kiusajate, ohvrite ning kontrollgruppi kuulujate vastused erinesid 
statistiliselt olulisel määral, kasutati gruppide võrdlemisel ühefaktorilist dispersioonanalüüsi 
(One-Way ANOVA). Selgus, et kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi vastused oma füüsilise 
välimuse meeldivuse ja mõju kohta suhetes kaaslastega ei erinenud üksteisest statistiliselt 
oluliselt (vastavalt: meeldivus: F=1,39; p>0,05; mõju: F=1,30; p>0,05). 
 Kuigi uuritavate poolt antud vastustes statistiliselt olulist erinevust seoses oma 
välimuse meeldivuse ja mõjuga suhetele kaaslastega ei ilmnenud, tõusid gruppide vastustes 
esile siiski teatavad tendentsid. Nimelt kaldusid kontrollgruppi kuulujad oma välimuse 
meeldivust kõrgemaks ning selle mõju suhetele kaaslastega madalamaks hindama kui 
kiusajad ja ohvrid.  
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5 Arutelu 
 Käesoleva uurimuse algul püstitati järgmised hüpoteesid: (1) kiusajad hindavad oma 
füüsilist välimust seoses tegeliku minaga positiivsemalt kui ohvrid; (2) kiusajatele ja 
kontrollgruppi kuulujaile meeldib nende füüsiline välimus sarnasel määral; (3) ohvrite 
hinnangul mõjutab nende füüsiline välimus nende suhteid kaaslastega rohkem kui kiusajate ja 
kontrollgrupi hinnangul. 
 Uurimistulemuste põhjal võib öelda, et kinnitust leidis teine hüpotees, kuid mitte 
esimene ja kolmas hüpotees. 
 Nimelt kaldusid kiusajad oma füüsilisele välimusele seoses tegeliku minaga andma 
küll rohkem positiivseid hinnanguid kui ohvrid (vastavad osakaalud kiusajatel 11,9%, ohvritel 
8%), kuid erinevus nimetatud gruppide vahel seoses positiivsete hinnangute andmisega oma 
füüsilisele välimusele polnud statistiliselt oluline. Seega esimene hüpotees ei leidnud 
kinnitust. 
 Küll aga võib lugeda kinnitatuks teise hüpoteesi, mille kohaselt kiusajatele ja 
kontrollgruppi kuulujatele meeldib nende füüsiline välimus sarnasel määral. Nimelt oli 
kiusajate vastuste aritmeetiline keskmine oma füüsilise välimuse meeldivuse küsimuses 6,48 
punkti, kontrollgrupi vastuste puhul oli sama näitaja 7,13 punkti. Ehkki kontrollgrupi vastuste 
aritmeeriline keskmine oma füüsilise välimuse meeldivuse küsimuses oli pisut kõrgem 
kiusajate omast, ei erinenud võrreldavad grupid üksteisest statistiliselt olulisel määral.  
 Kolmas hüpotees, mille kohaselt ohvrite hinnangul mõjutab nende füüsiline välimus 
nende suhteid kaaslastega rohkem kui kiusajate ja kontrollgruppi kuulujate hinnangul, ei 
leidnud kinnitust. Võrreldavate gruppide vastuste aritmeetilised keskmised oma füüsilise 
välimuse mõju ulatuse kohta suhetele kaaslastega ei erinenud üksteisest statistiliselt olulisel 
määral (kiusajad 4,76, ohvrid 4,74 ja kontrollgrupp 4,08 punkti). 
 
5.1 Kiusamiskäitumise ulatus 
 Käesoleva uurimustöö esimeseks uurimisülesandeks oli välja selgitada 
kiusamiskäitumise ulatus uuritavate õpilaste hulgas. Uurimus viidi läbi 4.-9. klassi õpilaste 
seas. Kiusajate, ohvrite ja kiusajate/ohvrite osakaalud selgitati välja sugude ja klasside lõikes. 
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 Kiusamiskäitumisega oli seotud 16,1% kõikidest 4.-9. klassi õpilastest. Neist 
kiusajaid oli 5,7%, ohvreid 9% ja kiusajaid/ohvreid 1,4%. Sarnaseid tulemusi on leitud ka 
varasemates uurimustes. Kristi Kõivu poolt 1999. aastal läbiviidud uurimuse kohaselt oli 
kiusamiskäitumisega seotud ligikaudu 20% õpilastest, neist 7,73% olid kiusajad, 8,82% 
ohvrid ning 2,79% kiusajad/ohvrid (Kõiv, 2000). Kolm aastat hiljem (2002. aastal) läbiviidud 
uurimus näitas mõningast kiusamiskäitumise tõusutendentsi. Nimelt oli kiusamise ulatus 
õpilaste seas tõusnud juba peaaegu 22%-ni (kiusajaid 8,89%, ohvreid 9,61%, 
kiusajaid/ohvreid 2,97%) (Kõiv, 2003). 2005. aasta seisuga oli kiusamiskäitumise ulatus 
õpilaste hulgas vähenenud 15,5%-le (sealhulgas kiusajaid 6,9%, ohvreid 7,59% ja 
kiusajaid/ohvreid 1%) (Kõiv, 2006). Käesoleva uurimuse tulemused kinnitavad, et üldine 
kiusamiskäitumise ulatus püsib endiselt 16% juures. 
 Antud uurimuses kaldus kiusamiskäitumise ulatus olema sagedasem poiste hulgas, 
sest nii kiusajate, ohvrite kui ka kiusajate/ohvrite seas oli rohkem poisse. Kõigi uuritavate 
poiste hulgas oli kiusajaid 11,7%, ohvreid 14,53% ja kiusajaid/ohvreid 1,68%. Vastavad 
näitajad tüdrukute puhul olid järgmised: kiusajaid 1,65%, ohvreid 4,94%, kiusajaid/ohvreid 
1,23%. 2002. aasta seisuga oli poiste seas kiusajaid 14,34%, ohvreid 11,31% ja 
kiusajaid/ohvreid 2,93%. Vastavad näitajad tüdrukute seas olid 3,43% (kiusajad), 7,91% 
(ohvrid) ja 3,01% (kiusajad/ohvrid) (Kõiv, 2003). 2005. aastal oli poiste hulgas kiusajaid 
9,23%, ohvreid 8,33% ja kiusajaid/ohvreid 1,34%. Vastavad näitajad tüdrukute seas olid 
4,42% (kiusajad), 6,79% (ohvrid) ja 0,63% (kiusajad/ohvrid) (Kõiv, 2006). Käesoleva 
uurimuse ja varasemate uurimuste valguses ilmnevad teatavad tendentsid seoses 
kiusamiskäitumise ulatuse muutumisega sugude lõikes. Nimelt kui ajavahemikus 2002.-2005. 
aastani langes kiusamiskäitumise ulatus poiste hulgas nii kiusajate kui ohvrite osakaalu näol 
(Kõiv, 2006), siis antud uurimus näitas, et kiusamiskäitumise ulatus poiste seas nii kiusaja kui 
ohvri rollis olemisega seonduvalt on suurem kui viimases nimetatud Kõivu (2006) uurimuses. 
Sarnaselt poistele on ka tüdrukute seas kiusamiskäitumise ulatus ajavahemikus 2002.-2005. 
aastani langenud, seda nii kiusajate kui ohvrite osakaalu näol (Kõiv, 2006). Käesoleva 
uurimuse tulemused näitavad, et tüdrukute kiusamiskäitumise ulatus on võrreldes Kõivu 
2005.aastal (Kõiv, 2006) tehtud uurimuse tulemustega madalam. 
 Kiusamiskäitumise ulatus klasside lõikes antud uurimuses oli  suurim 8. klassis – 
24% (kiusajaid 6,3%, ohvreid 17,7%, kiusajaid/ohvreid ei olnud) ja väikseim 4. klassis – 
11,4% (kiusajaid 1,6%, ohvreid 8,2%, kiusajaid/ohvreid 1,6%). Kristi Kõivu 1999, 2002. ja 
2005. aasta uurimistulemuste kohaselt (Kõiv, 2003) oli kiusamiskäitumise ulatus 1999. aastal 
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suurim 5. ja 6. klassis, 2002. aastal 4. klassis ning . 2005. aastal taaskord 6. klassis. Käesoleva 
uurimuse tulemuste erinevused K. Kõivu uurimistulemustest võivad tuleneda sellest, et Kõiv 
uuris 3.-7. klassi õpilasi.  
 Üldiselt võib öelda, käesoleva uurimuse tulemused ühtivad varasemate uurimuste 
tulemustega, mille kohaselt on kiusamiskäitumises poisid võrreldes tüdrukutega ülekaalus 
(Kõiv, 2003, 2006). Antud uurimusele ja varasematele uurimustele tuginedes võime väita, et 
põhikooli teises ja kolmandas kooliastmes (4.-9. klassis) õppimise periood on aeg, mil nii 
tüdrukud kui poisid võivad olla seotud kiusamiskäitumisega.  
 
5.2 Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma füüsilise välimuse erinevatele 
aspektidele 
 Teiseks uurimisülesandeks käesoleva uurimuse puhul oli selgitada välja ja võrrelda 
kiusajate, ohvrite ja kontrollgruppi kuulujate hinnanguid oma füüsilise välimuse neljale 
aspektile – tegelik, ideaalne, peaks ja sotsiaalne mina 
 
5.2.1 Tegelik mina 
 Oma tegeliku mina kirjeldamisel füüsilise välimusega seonduvalt tõid kiusajad 
võrreldes ohvritega välja statistiliselt oluliselt rohkem näoelementidega (eriti silmadega) 
seonduvat. Antud tendentsi võiks põhjendada toetudes Tiina Tirgo (2008) uurimistulemustele, 
mille kohaselt ohvrid suhtusid negatiivsemalt oma näosse võrreldes kiusajate ja 
kontrollgrupiga. Võimalik, et just seepärast jäi ka käesolevas uurimuses ohvrite poolt oma 
füüsilise välimuse kirjeldamisel näoelementidega seonduva väljatoomine võrreldes 
kiusajatega tagasihoidlikuks.  
 Antud uurimuses pidasid kiusajad end oluliselt enam normaalkaalus olevaks ning 
hindasid oma pikkust oluliselt positiivsemaks kui kontrollgruppi kuulujad. Selline 
uurimistulemus ühtib ka T. Tirgo (2008) poolt väljatoodud tõdemusega, et kiusajad on 
võrreldes kontrollgrupiga statistiliselt oluliselt rohkem rahul oma kaaluga. 
 Nagu juba eelpool mainitud, andsid kiusajad oma tegelikule minale seoses oma 
füüsilise välimusega rohkem positiivseid, kuid ka rohkem negatiivseid hinnanguid kui ohvrid 
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ja kontrollgruppi kuulujad. Seega olid kiusajate hinnangud oma tegelikule minale seoses oma 
füüsilise välimusega vastuolulised.  
 Oma tegeliku mina kirjeldamisel tõid ohvrid enda kohta välja oluliselt rohkem 
isiksusega seonduvaid negatiivseid omadusi kui kiusajad ja kontrollgrupp. Isiksusega 
seonduvate negatiivsete omaduste rõhutamine võib viidata indiviidi madalale 
enesehinnangule. Ohvrite madalat enesehinnangut on tõestatud ka mitmetes uurimustes (nt 
O´Moore & Kirkham, 2001). 
 
5.2.2 Ideaalne mina ja peaks mina 
 Oma ideaalse ja peaks-mina kirjeldamisel füüsilise välimusega seonduvalt 
väljendasid rahulolu oma praeguse välimusega kõige enam kontrollgruppi kuulujad ja kõige 
vähem ohvrid. Miks? Higginsi (1987) mina-lahknevuse teooria kohaselt põhjustavad indiviidi 
tegeliku ja ideaalse mina ning tegeliku ja peaks-mina vahelised erinevused talle negatiivseid 
emotsioone ning  madaldavad seeläbi inimese enesehinnangut. Fakt, et ohvritel on madalam 
enesehinnang kui kiusamiskäitumises mitteosalejatel (O´Moore & Kirkham, 2001), viitab 
oluliste erinevuste olemasolule nende tegeliku ja ideaalse ning tegeliku ja peaks-mina vahel. 
Võimalik, et just seepärast väljendasid ohvrid oma ideaalse ja peaks-mina kirjeldamisel 
füüsilise välimusega seonduvalt kõige vähem rahulolu oma praeguse välimusega.  
 Võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga tahaksid ja enda arvates peaksid ohvrid omama 
rohkem isiksusega seonduvaid positiivseid omadusi. Lähtudes teadmisest, et ohvritel on 
madal enesehinnang (O´Moore & Kirkham, 2001), võib isiksusega seonduvate positiivsete 
omaduste omamise soovi põhjendada ohvrite vajadusega tõsta oma enesehinnangut. 
 Kiusajad ja ohvrid tahaksid ja enda arvates peaksid kontrollgrupiga võrreldes omama 
rohkem füüsilist võimekust, eriti sellise füüsilise võimekuse aspektiga seonduvalt nagu seda 
on tugevus. Arvestades, et füüsiline tugevus/jõud (olgu see siis tegelik või tajutav) on see, mis 
eristab kiusajaid ohvritest (Kõiv, 2001), on mõistetav, et just nimetatud grupid soovivad seda 
omada. 
 Oma ideaalse mina kirjeldamisel füüsilise välimusega seonduvalt ilmnes tendents, et 
nii kiusajad, ohvrid kui kontrollgruppi kuulujad tahaksid olla peenikesed, pikad ja sportlikud. 
Järelikult kalduvad kiusajad, ohvrid ja kontrollgrupp omama ühtset füüsilise välimusega 
seonduvat ideaali, milleks on mesomorfne kehaehitus. Soov omada just mesomorfset 
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kehaehitust on põhjendatav eelistega, mida antud kehaehitus indiviidile annab. Nimelt 
kaldutakse mesomorfse kehaehitusega noorukeid hindama atraktiivsemaks kui endomorfse 
või ektomorfse kehaehitusega noorukeid. Lisaks kaldub mesomorfidel olema rohkem sõpru ja 
nad on eakaaslaste poolt kõrgelt hinnatud prestiiži või staatusega (Seifert, Hoffnung, 1987). 
 Oma peaks-mina kirjeldamisel seoses füüsilise välimusega leidsid ohvrid ja 
kontrollgrupp, et nad peaksid olema peenikesed ja pikad. Ka kiusajad arvasid, et nad peaksid 
olema pikad, lisaks ka, et nad peaksid kaalus juurde võtma. Seega kiusajate, ohvrite ning 
kontrollgrupi ideaalne ja peaks-mina seoses oma füüsilise välimusega suuresti ühtivad: nii 
kiusajad, ohvrid kui kontrollgruppi kuulujad tahaksid olla pikad ja peenikesed ning arvavad, 
et nad peaksid olema pikad ja peenikesed.  
 
5.2.3 Sotsiaalne mina 
 Oma sotsiaalse mina kirjeldamisel füüsilise välimusega seonduvalt arvas võrreldes 
kiusajate ja ohvritega rohkem kontrollgruppi kuulujaid, et teised annavad nende füüsilisele 
välimusele positiivseid hinnanguid. Viimane viitab kontrollgrupi suhteliselt positiivsemale 
kujutlusele iseendast, mida on tõestanud ka varasemad uurimused (O´Moore & Kirkham, 
2001).  
 Oma sotsiaalse mina kirjeldamisel arvasid end teiste poolt nähtuna oluliselt rohkem 
negatiivseid omadusi omavat ohvrite gruppi kuulujad võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga. 
Eelkõige tõid ohvrid oma sotsiaalse mina kirjeldamisel välja isiksusega seonduvaid 
negatiivseid omadusi. Et sama tendents (isiksusega seonduvate negatiivsete omaduste 
väljatoomine) ilmnes ohvritel ka oma tegeliku mina kirjeldamisel, annab see tunnistust 
sotsiaalse tagasiside tähtsusest enesehinnangu kujunemisel. 
 Seoses hinnangutega oma füüsilise välimuse meeldivusele ja mõjule suhetes 
kaaslastega kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. 
Seega ühtib antud uurimuse tulemus Tiina Tirgo (2008) omaga, mille kohaselt ka toona ei 
suudetud tõestada statistiliselt olulisi erinevusi seoses kiusajate, ohvrite ja kontrollgruppi 
kuulujate suhtumisega oma välimusse üldiselt. Küll aga saab käesoleva uurimuse puhul välja 
tuua, et kontrollgruppi kuulujad kaldusid hindama oma füüsilise välimuse meeldivust 
kõrgemalt ja selle mõju suhetele kaaslastega madalamalt kui kiusajad ja ohvrid.  
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5.2.4 Uurimuse kitsaskohad 
Nagu igas teaduslikus töös, eksisteerivad ka antud uurimuses teatavad kitsaskohad. 
Näiteks on uurimuses kasutatud valim väike ning selles puudub esinduslikkus, mistõttu pole 
võimalik saadud uurimistulemusi üldistada üldkogumile. Lisaks võib ühe kitsaskohana välja 
tuua ka selle, et ankeedi täitmine viidi läbi terve klassiga korraga, mistõttu võib arvata, et kõik 
õpilased ei julgenud oma tegelikke hinnanguid enda füüsilise välimusega seonduvalt ausalt 
avaldada. 
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Kokkuvõte 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on võrrelda kiusajate, ohvrite ja kiusamiskäitumises 
mitteosalevate õpilaste ehk kontrollgrupi hinnanguid oma füüsilise välimuse neljale aspektile 
– tegelik-, ideaalne-, peaks- ja sotsiaalne mina. Töö põhineb kvantitatiivsel uuringul, mille 
käigus küsitleti 364 4.-9. klassi õpilast kahest tavakoolist, neist 40,93% olid poisid ja 59,07% 
tüdrukud. Andmeid koguti jaanuaris 2012. aastal. Kaheosaline küsimustik koosnes 
eakaaslaste nimede loendist (Peer Nomination Inventory: Perry et al., 1988, kohandanud 
Kõiv, 1997), mille abil tuvastati kiusajad ja ohvrid, ning autori poolt koostatud ankeedist 
füüsilise välimuse kirjeldamiseks seoses oma erinevate mina-aspektidega. Viimase loomisel 
tugines autor Cobb et al. (1988) uurimusele laste mina-lahknevusest seoses nende füüsilise 
välimusega. 
 Antud töö koosneb viiest osast: sissejuhatus, teoreetiline ülevaade füüsilisest 
välimusest ja kiusamisest, metoodika, tulemused ning arutelu. Tulemustest selgus, et 
uuritavad grupid ei erinenud üksteisest statistiliselt oluliselt seoses hinnangute andmisega oma 
füüsilise välimuse meeldivusele ning mõjule nende suhetele kaaslastega. Küll aga ilmnesid 
statistiliselt olulised erinevused kiusajate ja kontrollgrupi vahel seoses oma kaalu ja pikkuse 
hindamisega. Nimelt pidasid kiusajad end oluliselt enam normaalkaalus olevaks ning hindasid 
oma pikkust positiivsemaks kui kontrollgruppi kuulujad. Nii kiusajad, ohvrid kui 
kontrollgrupp nägid oma ideaalset ja peaks-mina seoses füüsilise välimusega peenikese ning 
pikana. Kiusajad ja ohvrid tahaksid võrreldes kontrollgruppi kuulujatega omada enam 
füüsilist võimekust, eriti füüsilist tugevust/jõudu. Võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga, 
domineerisid ohvrite hinnangutes oma tegelikule ja sotsiaalsele minale isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused. Sellest tulenevalt tundsid ohvrid võrreldes kiusajate ja kontrollgrupiga 
ka vajadust omada enam isiksusega seonduvaid positiivseid omadusi. Oma sotsiaalse mina 
kirjeldamisel füüsilise välimusega seonduvalt arvas võrreldes kiusajate ja ohvritega rohkem 
kontrollgruppi kuulujaid, et kaaslased annavad nende füüsilisele välimusele positiivseid 
hinnanguid. 
 
Märksõnad: Kiusajad, ohvrid, kõrvalseisjad, hinnangud füüsilisele välimusele, tegelik mina, 
ideaalne mina, peaks mina, sotsiaalne mina.  
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Summary 
 The purpose of this Bachelor´s thesis is to compare the self-evaluations of physical 
appearance of bullies, victims and bystanders in four aspects of the self – actual, ideal, ought 
and social self. Quantitative research was carried out among 364 students in grades 4.-9. from 
two schools, 40,93% of them were boys and 59,07% girls. The questionnaire used in this 
study consisted of two parts: (1) Peer Nomination Inventory (Perry et al., 1988, adapted by 
Kõiv, 1997), which was used to identify bullies and victims; and (2) a form composed by the 
author, thats purpose was to gather information about how students evaluate their physical 
appearance in different aspects of the self.  
 The thesis consists of five parts: introduction, theoretical review of physical 
appearance and bullying, methodology, results and discussion. The results of the survey 
revealed that bullies, victims and bystanders did not differ statistically significantly from each 
other in terms of their evaluations to how much they liked their physical appearance and how 
their physical appearance affected their relations with peers. However statistically significant 
differences emerged between bullies and bystanders in relation to their weight and height 
assessment. Bullies saw themselves as more normal weight and evaluated their height more 
positively than bystanders. Bullies as well as victims and control group saw their ideal and 
ought self in terms of physical appearance as thin and tall. Bullies and victims compared with 
bystanders reported that they would like to have more physical capability, especially in terms 
of physical strength. Compared with bullies and control group, victims saw their actual and 
social selves having more personality-related negative attributes. Consequently, compared 
with bullies and bystanders, victims felt the need to have more personality-related positive 
attributes. When describing the physical appearance of their social self, bystanders compared 
with bullies and victims, thought their peers assess their physical appearance more positively. 
 
Keywords: Bullies, victims, bystanders, evaluation of physical appearance, actual self, ideal 
self, ought self, social self 
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....................................................................................................................................................  
Kirjelda palun oma füüsilist välimust – Milline Sa tahaksid olla? 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
Kirjelda palun oma füüsilist välimust – Milline Sa tegelikult oled? 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
Kirjelda palun oma füüsilist välimust – Milline Sa peaksid olema? 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
....  
Kirjelda palun oma füüsilist välimust – Milline Sa arvad end teiste poolt nähtuna olevat? 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
Kuivõrd meeldib sulle su füüsiline välimus? (Tee ristike sulle sobivasse kohta skaalal.) 
Meeldib väga 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Ei meeldi üldse mitte  
 
Kui suurel määral mõjutab sinu füüsiline välimus sinu suhteid kaaslastega?  
Väga suurel määral 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Üldse mitte  
 
Suur tänu tehtud töö ja ausate vastuste eest!  
 
☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
Lisa 1. Õpilastele esitatud ankeet erinevatest mina-aspektidest seoses oma füüsilise 
välimusega 
 
 Lisa 2. Kiusajate (K), ohvrite (O) ja kontrollgrupi (KG) hinnangud oma füüsilisele välimusele seoses erinevate mina-aspektidega 
kategooriate lõikes. 
Kategooriad 
Kirjeldus Tegelik mina Ideaalne mina Peaks mina Sotsiaalne mina 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
1. Positiivsed hinnangud 5,3 7,8 9,2 11,9 8,1 9 14,6 13,8 21 31,3 21,1 32,1 9,5 7,8 22 
2. Neutraalsed hinnangud 1,3 2,9 1,7 0 1,4 2,4 0 0 0,1 0 0 0,5 2,4 1,6 4,2 
3. Negatiivsed hinnangud  4 0 2,6 5,1 0 3,5 0 0 0,4 6,3 0 0,7 7,1 6,3 8,3 
4. Näo elemendid 34,7 33 37,5 39 16,2 29,6 10,4 15 24,7 0 5,3 11,6 19 4,7 7 
4.1 Nägu 0 1 0,7 0 1,4 0,4 0 1,3 0,7 0 0 0,5 0 0 0 
4.2 Silmad 12 5,8 11,8 11,9 1,4 9 2,1 3,8 5,2 0 5,3 1,9 7,1 1,6 1 
4.3 Juuksed 17,3 20,4 19,6 22 10,8 15,2 6,3 7,5 12,8 0 0 6 7,1 3,1 4,9 
4.4 Nahk 2,7 2,9 2,9 3,4 1,4 2,8 0 1,3 4,3 0 0 2,3 4,8 0 0,8 
4.5 Muud näo elemendid 2,7 2,9 2,5 1,7 1,4 2,3 2,1 1,3 1,7 0 0 0,9 0 0 0,3 
5. Kehakuju 26,7 25,2 19,3 18,6 27 21,7 18,8 17,5 22,8 9,4 28,9 19,8 11,9 12,5 15,4 
5.1 Peenike/sale/kõhn 5,3 8,7 7,5 6,8 8,1 6,9 6,3 7,5 10,1 3,1 10,5 9,3 4,8 6,3 5,9 
5.2 Keskmise kehaehitusega 4 1 3,3 5,1 2,7 2,2 0 0 1,5 0 5,3 0,2 0 0 1 
5.3 Suure kehaehitusega/paks/tüse 1,3 4,9 3,1 1,7 4,1 3,1 0 3,8 1,1 3,1 0 2,6 2,4 6,3 4,9 
5.4 Sportlik/lihases/vormis 5,3 2,9 3,3 1,7 4,1 3,7 8,3 5 5,7 3,1 5,3 5,1 4,8 0 2,1 
5.5 Kehahoid 0 0 1,1 0 1,4 1,1 0 0 0,1 0 0 0,5 0 0 0,3 
5.6 Ülakeha 6,7 3,9 1,7 1,7 5,4 2 2,1 0 2,2 0 0 1,2 0 0 0,2 
5.7 Alakeha 4 3,9 2,6 1,7 1,4 2,6 2,1 1,3 2,1 0 0 0,9 0 0 1,1 
  
 
Kategooriad 
Kirjeldus Tegelik mina Ideaalne mina Peaks mina Sotsiaalne mina 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
K 
(%) 
O 
(%) 
KG 
(%) 
6. Kasv/pikkus 10,7 13,6 17,3 10,2 16,2 17,1 14,6 13,8 12,3 9,4 7,9 10,5 4,8 10,9 10,1 
6.1 Pikad 4 2,9 7,5 3,4 4,1 7,9 10,4 12,5 9,5 9,4 7,9 8,6 4,8 3,1 4,4 
6.2 Keskmise pikkusega 5,3 4,9 4,9 1,7 2,7 4,7 4,2 0 1,1 0 0 0,7 0 0 1,1 
6.3 Lühikesed 1,3 5,8 4,8 5,1 9,5 4,6 0 1,3 1,7 0 0 1,2 0 7,8 4,6 
7. Kaal 6,7 2,9 2,5 5,1 4,1 2,6 6,3 0 2,5 12,5 0 3,3 7,1 0 1 
7.1 Ülekaal 0 1 0,8 0 1,4 1 2,1 0 0,6 9,4 0 0,7 4,8 0 0,5 
7.2 Normaalkaal 6,7 1 1,1 5,1 1,4 1,1 4,2 0 0,8 3,1 0 1,6 2,4 0 0,3 
7.3 Alakaal 0 1 0,5 0 1,4 0,6 0 0 1,1 0 0 0,9 0 0 0,2 
8. Omadused ja tunnused 4 9,7 4,6 5,1 23 8,9 2,1 15 4,4 9,4 23,7 11,6 14,3 42,2 22,8 
8.1 Positiivsed omadused 4 6,8 4,1 3,4 6,8 6,5 2,1 15 4,3 9,4 23,7 10,5 2,4 10,9 15,9 
8.2 Neutraalsed omadused 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 
8.3 Negatiivsed omadused 0 2,9 0,4 1,7 13,5 2,3 0 0 0,1 0 0 1,2 11,9 31,3 6,7 
9. Füüsiline tervis 2,7 3,8 5,1 3,4 4,1 4,3 12,5 11,3 5,2 9,4 5,3 3,3 7,1 7,8 3,1 
9.1 Kehaline aktiivsus 1,3 1 2 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 2,4 1,6 0,5 
9.2 Füüsiline võimekus 1,3 2,9 2,8 3,4 4,1 2,9 12,5 11,3 4,9 9,4 5,3 3,3 4,8 6,3 2,6 
9.3 Terviseprobleemid 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 
 Lisa 3. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi füüsilise välimuse kirjeldused kategooriate 
lõikes 
Füüsilise välimuse aspektid Kiusajad  
(75 = 100%) 
Ohvrid  
(103 = 100%) 
Kontrollgrupp 
(1136 = 100%) 
1. POSITIIVSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
4 5,3% 8 7,8% 104 9,2% 
1.1.Positiivsed hinnangud oma 
füüsilisele välimusele 
1 1,3% 4+1=5 3,9%+1%
=4,9% 
45+18=
63 
5,5% 
1.1.1. Rahulolu füüsilise 
välimusega  
0 0% 1 1% 9 0,8% 
1.1.2. Positiivsed hinnangud 
oma riietele 
0 0% 0 0% 9 0,8% 
1.2.Positiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 2 1,9% 24 2,1% 
1.2.1. Positiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 2 1.9% 14 1,2% 
1.2.1.1.Nägu 0 0% 0 0% 2 0,2% 
1.2.1.2.Silmad 0 0% 1 1% 4 0,4% 
1.2.1.3.Nina 0 0% 0 0% 1 0 
1.2.1.4.Hambad 0 0% 0 0% 2 0,2% 
1.2.1.5.Juuksed 0 0% 1 1% 5 0,4% 
1.2.2. Positiivsed hinnangud 
jäsemetele  
0 0% 0 0% 7 0,6% 
1.2.2.1.Käed 0 0% 0 0% 2 0,2% 
1.2.2.1.1. Sõrmed 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.2.1.2. Küüned 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.2.2.Jalad 0 0% 0 0% 3 0,3% 
1.2.3. Positiivsed hinnangud 
ülakehaga seonduvalt 
0 0% 0 0% 3 0,3% 
1.3.Positiivsed hinnangud 
kehakuju, pikkuse ja 
kaaluga seonduvalt 
3 4% 1 1% 17 1,5% 
1.3.1. Positiivsed hinnangud 
kehakujuga seonduvalt 
0 0% 0 0% 11 1% 
1.3.2. Positiivsed hinnangud 
pikkusega seonduvalt 
2 2,7% 0 0% 6 0,5% 
1.3.3. Positiivsed hinnangud 
kaaluga seonduvalt 
1 1,3% 1 1% 0 0% 
 
2. NEUTRAALSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
1 1,3% 3 2,9% 19 1,7% 
2.1.Neutraalsed hinnangud oma  1 1,3% 3 2,9% 19 1,7% 
 välimusele üldiselt 
3. NEGATIIVSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
3 4% 0 0% 29 2,6% 
3.1.Negatiivsed hinnangud oma  
välimusele üldiselt 
3 4% 0 0% 11 1% 
3.2.Negatiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele  
0 0% 0 0% 13 1,1% 
3.2.1. Negatiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 0 0% 2 0,2% 
3.2.2. Negatiivsed hinnangud 
jäsemetele 
0 0% 0 0% 4 0,4% 
3.2.3. Negatiivsed hinnangud 
ülakehale 
0 0% 0 0% 3 0,3% 
3.2.4. Negatiivsed hinnangud 
alakehale 
0 0% 0 0% 4 0,4% 
3.3.Negatiivsed hinnangud 
kehakuju, pikkuse ja 
kaaluga seonduvalt 
0 0% 0 0% 5 0,4% 
3.3.1. Negatiivsed hinnangud 
kehakujuga seonduvalt 
0 0% 0 0% 3 0,3% 
3.3.2. Negatiivsed hinnangud 
pikkusega seonduvalt 
0 0% 0 0% 1 1% 
3.3.3. Negatiivsed hinnangud 
kaaluga seonduvalt 
0 0% 0 0% 1 1% 
4. NÄO ELEMENDID 26 34,7% 34 33% 426 37,5% 
4.1.Nägu 0 0% 1 1% 8 0,7% 
4.1.1. Näo kuju 0 0% 1 1% 8 0,7% 
4.1.1.1.Ümar nägu 0 0% 1 1% 5 0,4% 
4.1.1.2.Piklik nägu 0 0% 0 0% 3 0,3% 
4.2.Silmad 9 12% 6 5,8% 134 11,8% 
4.2.1. Silmade värv ja suurus 6 8% 5 4,9% 104 9,2% 
4.2.1.1.Sinised silmad 3 4% 1 1% 36 3,2% 
4.2.1.2.Rohelised silmad 2 2,7% 0 0% 20 1,8% 
4.2.1.3.Pruunid silmad 1 1,3% 2 1,9% 29 2,6% 
4.2.1.4.Hallid silmad 0 0% 1 1% 15 1,3% 
4.2.1.5.Suured silmad 0 0% 0 0% 3 0,3% 
4.2.1.6.Väikesed silmad 0 0% 1 1% 1 0,1% 
4.2.2. Ripsmed 1 1,3% 0 0% 10 0,9% 
4.2.2.1.Ripsmete pikkus 1 1,3% 0 0% 6 0,5% 
4.2.2.2.Ripsmete värv 0 0% 0 0% 4 0,4% 
4.2.3. Kulmud 1 1,3% 0 0% 8 0,7% 
2.2.3.2. Kulmude värv 1 1,3% 0 0% 8 0,7% 
2.2.3.2.1. Heledad kulmud 0 0% 0 0% 3 0,3% 
2.2.3.2.2. Tumedad kulmud 1 1,3% 0 0% 5 0,4% 
4.2.4. Abivahendid nägemiseks 1 1,3% 1 1% 12 1,1% 
4.3.Juuksed 13 17,3% 21 20,4% 223 19,6% 
4.3.1. Juuste värv 7 9,3% 10 9,7% 113 9,9% 
 4.3.1.1.Heledad juuksed 3 4% 3 2,9% 46 4% 
4.3.1.2.Tumedad juuksed 4 5,3% 7 6,8% 67 5,9% 
4.3.2. Juuste pikkus 5 6,7% 10 9,7% 89 7,8% 
4.3.2.1.Pikad juuksed 3 4% 3 2,9% 47 4,1% 
4.3.2.2.Poolpikad/keskmise 
pikkusega juuksed 
1 1,3% 3 1,9% 20 1,8% 
4.3.2.3.Lühikesed juuksed 1 1,3% 4 3,9% 22 1,9% 
4.3.3. Soeng 1 1,3% 1 1% 21 1,8% 
4.3.3.1.Lokkis juuksed 1 1,3% 1 1% 10 0,9% 
4.3.3.2.Sirged juuksed 0 0% 0 0% 8 0,7% 
4.3.3.3.Lahtine soeng 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.3.3.4.Kinnine soeng 0 0% 0 0% 2 0,2% 
4.4.Nahk 2 2,7% 3 2,9% 33 2,9% 
4.4.1. Nahavärv 1 1,3% 1 1% 18 1,6% 
4.4.1.1.Hele nahk 0 0% 1 1% 13 1,1% 
4.4.1.2.Tume nahk 1 1,3% 0 0% 5 0,4% 
4.4.2. Naha tekstuur 0 0% 0 0% 4 0,4% 
4.4.3. Nahaprobleemid 1 1,3% 2 1,9% 11 1% 
4.4.3.1.Tedretäpid 1 1,3% 1 1% 4 0,4% 
4.4.3.2.Akne 0 0% 1 1% 2 0,2% 
4.4.3.3.Sünnimärgid 0 0% 0 0% 4 0,4% 
4.4.3.4.Armid 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.Muud näo elemendid 2 2,7% 3 2,9% 28 2,5% 
4.5.1. Pea 0 0% 0 0% 2 0,2% 
4.5.2. Nina 1 1,3% 2 1,9% 8 0,7% 
4.5.3. Põsed 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.4. Suu 0 0% 0 0% 9 0,8% 
4.5.4.1.Huuled 0 0% 0 0% 5 0,4% 
2.5.3.1. Hambad 1 1,3% 0 0% 3+1=4 0,3%+0,1
%=0,4% 
4.5.4.1.1. Abivahendid 
hammaste 
korrigeerimiseks 
0 0% 1 1% 1 0,1% 
4.5.5. Lõug 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.6. Kael 0 0% 0 0% 2 0,2% 
4.5.7. Kõrvad 0 0% 0 0% 5 0,4% 
5. KEHAKUJU 20 26,7% 26 25,2% 219 19,3% 
5.1.Peenike/sale/kõhn 4 5,3% 9 8,7% 85 7,5% 
5.2.Keskmise kehaehitusega 3 4% 1 1% 38 3,3% 
5.3.Suure 
kehaehitusega/paks/tüse 
1 1,3% 5 4,9% 35 3,1% 
5.4.Sportlik/lihases/vormis 4 5,3% 3 2,9% 38 3,3% 
5.5.Kehahoid 0 0% 0 0% 12 1,1% 
5.6.Ülakeha 2+3=5 2,7%+4%
=6,7% 
4 3,9% 19 1,7% 
5.6.1. Käed 3 4% 2+1=3 1,9%+1
%=2,9% 
7+5=12 0,6%+0,4
%=1% 
5.6.1.1.Sõrmed 0 0% 1 1% 2 0,2% 
5.6.1.2.Küüned 0 0% 0 0% 3 0,3% 
 5.6.2. Rinnad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.6.3. Kõht 0 0% 1 1% 6 0,5% 
5.7.Alakeha 3 4% 4 3,9% 30 2,6% 
5.7.1. Puusad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2. Jalad 3 4% 1+3=4 1%+2,9
%=3,9% 
16+13=
29 
1,4%+1,1
%=2,5% 
5.7.2.1.Reied 0 0% 0 0% 2 0,2% 
5.7.2.2.Jalalabad ja jalanumber 0 0% 3 2,9% 10 0,9% 
5.7.2.3.Probleemid jalgadega 0 0% 0 0% 1 0,1% 
6. KASV/PIKKUS 8 10,7% 14 13,6% 196 17,3% 
6.1.Pikad 3 4% 3 2,9% 85 7,5% 
6.2.Keskmise pikkusega 4 5,3% 5 4,9% 56 4,9% 
6.3.Lühikesed 1 1,3% 6 5,8% 55 4,8% 
7. KAAL 5 6,7% 3 2,9% 28 2,5% 
7.1.Ülekaal 0 0% 1 1% 9 0,8% 
7.2.Normaalkaal 5 6,7% 1 1% 13 1,1% 
7.3.Alakaal (ainult poisid) 0 0% 1 1% 6 0,5% 
8. OMADUSED JA 
TUNNUSED 
3 4% 10 9,7% 52 4,6% 
8.1.Positiivsed omadused 3 4% 7 6,8% 47 4,1% 
8.1.1. Isiksusega seonduvad 
positiivsed omadused 
1 1,3% 6 5,8% 35 3,1% 
8.1.2. Prosotsiaalne käitumine 2 2,7% 0 0% 7 0,6% 
8.1.3. Akadeemiline edukus 0 0% 1 1% 5 0,4% 
8.2.Negatiivsed omadused 0 0% 3 2,9% 5 0,4% 
8.2.1. Isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused 
0 0% 1 1% 3 0,3% 
8.2.2. Antisotsiaalne käitumine 0 0% 2 1,9% 2 0,2% 
9. FÜÜSILINE TERVIS 2 2,7% 4 3,8% 58 5,1% 
9.1.Kehaline aktiivsus 1 1,3% 1 1% 23 2% 
9.2.Füüsiline võimekus 1 1,3% 2+1=3 1,9%+1
%=2,9% 
14+18=
32 
1,2%+1,6
%=2,8% 
9.2.1. Tugev 1 1,3% 0 0% 12 1,1% 
9.2.2. Nõrk 0 0% 1 1% 6 0,5% 
9.3.Terviseprobleemid 0 0% 0 0% 3 0,3% 
10. EI TEA/EI OSKA 2 2,7% 1 1% 4 0,4% 
11. MUU 1 1,3% 0 0% 1 0,1% 
 
  
 Lisa 4. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma tegelikule minale seoses 
füüsilise välimusega kategooriate lõikes 
Füüsilise välimuse aspektid Kiusajad  
(59 = 100%) 
Ohvrid  
(74 = 100%) 
Kontrollgrupp 
(835 = 100%) 
1. POSITIIVSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
7 11,9% 6 8,1% 75 9% 
1.1.Positiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
2+1=3 3,4%+1,7
%=5,1% 
5 6,8% 35+21=
56 
4,2%+2,5
%=6,7% 
1.1.1. Rahulolu füüsilise 
välimusega  
1 1,7% 0 0% 16 1,9% 
1.1.2.  Positiivsed hinnangud 
oma riietele 
0 0% 0 0% 5 0,6% 
1.2.Positiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 1 1,4% 8 1% 
1.2.1. Positiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 0 0% 7 0,8% 
1.2.1.1.Nägu 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.1.2.Silmad 0 0% 0 0% 3 0,4% 
1.2.1.3.Nina 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.1.4.Juuksed 0 0% 0 0% 2 0,2% 
1.2.2. Positiivsed hinnangud 
ülakehale 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.2.1.Rinnad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.3. Positiivsed hinnangud 
jäsemetele  
0 0% 1 1,4% 0 0% 
1.2.3.1.Jalad 0 0% 1 1,4% 0 0% 
1.3.Positiivsed hinnangud 
kehakuju, pikkuse ja 
kaaluga seonduvalt 
4 6,8% 0 0% 11 1,3% 
1.3.1. Positiivsed hinnangud 
kehakujuga seonduvalt 
1 1,7% 0 0% 6 0,7% 
1.3.2. Positiivsed hinnangud 
pikkusega seonduvalt 
3 5,1% 0 0% 3 0,4% 
1.3.3. Positiivsed hinnangud 
kaaluga seonduvalt 
0 0% 0 0% 2 0,2% 
 
2. NEUTRAALSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
0 0% 1 1,4% 20 2,4% 
2.1.Neutraalsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
0 0% 1 1,4% 17+1=1
8 
2%+0,1%
=2,1% 
2.1.1. Neutraalsed hinnangud 
oma riietele 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
2.2.Neutraalsed hinnangud oma 0 0% 0 0% 1 0,1% 
 erinevatele kehaosadele 
2.2.1. Neutraalsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
2.2.1.1.Juuksed 0 0% 0 0% 1 0,1% 
2.3.Neutraalsed hinnangud 
kehakujuga seonduvalt 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
3. NEGATIIVSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
3 5,1% 0 0% 29 3,5% 
3.1.Negatiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
2 3,4% 0 0% 16 1,9% 
3.2.Negatiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele  
1 1,7% 0 0% 13 1,6% 
3.2.1. Negatiivsed hinnangud 
näoelementidele 
1 1,7% 0 0% 5 0,6% 
3.2.1.1.Nägu 0 0% 0 0% 3 0,4% 
3.2.1.2.Hambad 1 1,7% 0 0% 0 0% 
3.2.1.3.Juuksed 0 0% 0 0% 2 0,2% 
3.2.2. Negatiivsed hinnangud 
ülakehale  
0 0% 0 0% 1 0,1% 
3.2.3. Negatiivsed hinnangud 
jäsemetele 
0 0% 0 0% 7 0,8% 
3.2.3.1.Jalad 0 0% 0 0% 6 0,7% 
3.2.3.2.Käed 0 0% 0 0% 1 0,1% 
 
4. NÄO ELEMENDID 23 39% 12 16,2% 247 29,6% 
4.1.Nägu 0 0% 1 1,4% 1+2=3 0,1%+0,2
%=0,4% 
4.1.1. Näo kuju 0 0% 1 1,4% 2 0,2% 
4.1.1.1.Ümar nägu 0 0% 1 1,4% 1 0,1% 
4.1.1.2.Piklik nägu 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.2.Silmad 7 11,9% 1 1,4% 75 9% 
4.2.1. Silmade värv ja suurus 5 8,5% 1 1,4% 58 6,9% 
4.2.1.1.Sinised silmad 2 3,4% 0 0% 18 2,2% 
4.2.1.2.Rohelised silmad 2 3,4% 0 0% 16 1,9% 
4.2.1.3.Pruunid silmad 1 1,7% 1 1,4% 11 1,3% 
4.2.1.4.Hallid silmad 0 0% 0 0% 9 1,1% 
4.2.1.5.Suured silmad 0 0% 0 0% 3 0,4% 
4.2.1.6.Väikesed silmad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.2.2. Ripsmed 1 1,7% 0 0% 5 0,6% 
4.2.2.1.Ripsmete pikkus 1 1,7% 0 0% 3 0,4% 
4.2.2.2.Ripsmete värv 0 0% 0 0% 2 0,1% 
4.2.3. Kulmud 1 1,7% 0 0% 6 0,7% 
4.2.3.1.Kulmude kuju 0 0% 0 0% 2 0,2% 
2.2.3.2. Kulmude värv 1 1,7% 0 0% 4 0,5% 
2.2.3.2.1. Heledad kulmud 0 0% 0 0% 2 0,2% 
2.2.3.2.2. Tumedad kulmud 1 1,7% 0 0% 2 0,% 
 4.2.4. Abivahendid nägemiseks 0 0% 0 0% 6 0,7% 
4.3.Juuksed 13 22% 8 10,8% 127 15,2% 
4.3.1. Juuste värv 8 13,6% 4 5,4% 66 7,9% 
4.3.1.1.Heledad juuksed 3 5,1% 1 1,4% 26 3,1% 
4.3.1.2.Tumedad juuksed 5 8,5% 3 4,1% 40 4,8% 
4.3.2. Juuste pikkus 4 6,8% 2 2,7% 48 5,7% 
4.3.2.1.Pikad juuksed 1 1,7% 2 2,7% 28 3,4% 
4.3.2.2.Poolpikad/keskmise 
pikkusega juuksed 
1 1,7% 0 0% 7 0,8% 
4.3.2.3.Lühikesed juuksed 2 3,4% 0 0% 13 1,6% 
4.3.3. Soeng 1 1,7% 2 2,7% 2+11=1
3 
0,2%+1,3
%=1,5% 
4.3.3.1.Lokkis juuksed 1 1,7% 1 1,4% 5 0,6% 
4.3.3.2.Sirged juuksed 0 0% 1 1,4% 5 0,6% 
4.3.3.3.Kinnine soeng 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.4.Nahk 2 3,4% 1 1,4% 23 2,8% 
4.4.1. Nahavärv 1 1,7% 1 1,4% 11 1,3% 
4.4.1.1.Hele nahk 0 0% 1 1,4% 9 1,1% 
4.4.1.2.Tume nahk 1 1,7% 0 0% 2 0,2% 
4.4.2. Naha tekstuur 0 0% 0 0% 3 0,4% 
4.4.3. Nahaprobleemid 1 1,7% 0 0% 9 1,1% 
4.4.3.1.Tedretäpid 1 1,7% 0 0% 4 0,5% 
4.4.3.2.Akne 0 0% 0 0% 3 0,4% 
4.4.3.3.Sünnimärgid 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.4.3.4.Armid 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.Muud näo elemendid 1 1,7% 1 1,4% 19 2,3% 
4.5.1. Pea 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.2. Nina 1 1,7% 1 1,4% 7 0,8% 
4.5.3. Suu 0 0% 0 0% 5 0,6% 
4.5.3.1.Huuled 0 0% 0 0% 4 0,5% 
2.5.3.1. Hambad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.4. Kael 0 0% 0 0% 2 0,1% 
4.5.5. Kõrvad 0 0% 0 0% 4 0,5% 
5. KEHAKUJU 11 18,6% 20 27% 181 21,7% 
5.1.Peenike/sale/kõhn 4 6,8% 6 8,1% 58 6,9% 
5.2.Keskmise kehaehitusega 3 5,1% 2 2,7% 18 2,2% 
5.3.Suure 
kehaehitusega/paks/tüse/turs
ke 
1 1,7% 3 4,1% 26 3,1% 
5.4.Sportlik/lihases/vormis 1 1,7% 3 4,1% 31 3,7% 
5.5.Kehahoid 0 0% 1 1,4% 9 1,1% 
5.6.Ülakeha 1 1,7% 4 5,4% 17 2% 
5.6.1. Käed 1 1,7% 2 2,7% 6+4=10 0,7%+0,5
%=1,2% 
5.6.1.1.Õlad 0 0% 1 1,4% 1 0,1% 
5.6.1.2.Sõrmed 0 0% 1 1,4% 2 0,2% 
5.6.1.3.Küüned 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.6.2. Rinnad 0 0% 1 1,4% 1 0,1% 
5.6.3. Kõht 0 0% 1 1,4% 6 0,7% 
 5.7.Alakeha 1 1,7% 1 1,4% 22 2,6% 
5.7.1. Puusad 0 0% 0 0% 3 0,4% 
5.7.2. Jalad 1 1,7% 1 1,4% 11+8=1
9 
1,3%+1%
=2,3% 
5.7.2.1.Tagumik 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.2.Reied 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.3.Põlved 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.4.Jalalabad ja jalanumber 0 0% 1 1,4% 4 0,5% 
5.7.2.5.Varbad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
 
6. KASV/PIKKUS 6 10,2% 12 16,2% 143 17,1% 
6.1.Pikad 2 3,4% 3 4,1% 66 7,9% 
6.2.Keskmise pikkusega 1 1,7% 2 2,7% 39 4,7% 
6.3.Lühikesed 3 5,1% 7 9,5% 38 4,6% 
7. KAAL 3 5,1% 3 4,1% 22 2,6% 
7.1.Ülekaal 0 0% 1 1,4% 8 1% 
7.2.Normaalkaal 3 5,1% 1 1,4% 9 1,1% 
7.3.Alakaal  0 0% 1 1,4% 5 0,6% 
8. OMADUSED JA 
TUNNUSED 
3 5,1% 17 23% 74 8,9% 
8.1.Positiivsed omadused 2 3,4% 5 6,8% 55 6,5% 
8.1.1. Isiksusega seonduvad 
positiivsed omadused 
2 3,4% 4 5,4% 45 5,4% 
8.1.2. Prosotsiaalne käitumine 0 0% 0 0% 2 0,2% 
8.1.3. Akadeemiline edukus 0 0% 1 1,4% 8 1% 
8.2.Neutraalsed  omadused 0 0% 2 2,7% 0 0% 
8.2.1. Isiksusega seonduvad 
neutraalsed omadused 
0 0% 1 1,4% 0 0% 
8.2.2. Käitumisega seonduvad 
neutraalsed omadused 
0 0% 1 1,4% 0 0% 
8.3.Negatiivsed omadused 1 1,7% 10 13,5% 19 2,3% 
8.3.1. Isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused 
1 1,7% 10 13,5% 14 1,7% 
8.3.2. Antisotsiaalne käitumine 0 0% 0 0% 5 0,6% 
9. FÜÜSILINE TERVIS 2 3,4% 3 4,1% 36 4,3% 
9.1.Kehaline aktiivsus 0 0% 0 0% 12 1,4% 
9.2.Füüsiline võimekus 1+1=2 1,7%+1,7
%=3,4% 
1+2=
3 
1,4%+2,
7%=4,1
% 
9+15=24 1,1%+1,8
%=2,9% 
9.2.1. Tugev 1 1,7% 1 1,4% 10 1,2% 
9.2.2. Nõrk 0 0% 1 1,4% 5 0,6% 
10. EI TEA/EI OSKA 0 0% 0 0% 6 0,7% 
11. MUU 1 1,7% 0 0% 2 0,2% 
 
  
 Lisa 5. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma ideaalsele minale seoses füüsilise 
välimusega kategooriate lõikes. 
Füüsilise välimuse aspektid Kiusajad  
(48 = 100%) 
Ohvrid  
( 80 = 100%) 
Kontrollgrupp 
( 725 = 100%) 
1. POSITIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
7 14,6% 11 13,8% 152 21% 
1.1.Positiivsed hinnangud oma  
välimusele üldiselt 
2+5=7 4,2%+10,
4%= 
14,6% 
8+2=10 10%+2,5
%=12,5% 
50+86=
136 
6,9%+11,9
%=18,8% 
1.1.1. Positiivsed hinnangud oma 
riietele 
0 0% 0 0% 2 0,3% 
1.1.2. Rahulolu füüsilise 
välimusega  
5 10,4% 2 2,5% 79+5=8
4 
10,9%+0,7
%=11,6% 
1.1.2.1.Rahulolu pikkusega 
seonduvalt 
0 0% 0 0% 3 0,4% 
1.1.2.2.Rahulolu jäsemetega 
seonduvalt 
0 0% 0 0% 2 0,3% 
1.2.Positiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 1 1,3% 16 2,2% 
1.2.1. Positiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 1 1,3% 16 2,2% 
1.2.1.1.Nägu 0 0% 1 1,3% 5 0,7% 
1.2.1.2.Silmad 0 0% 0 0% 2 0,3% 
1.2.1.3.Nina 0 0% 0 0% 1 0,1% 
1.2.1.4.Hambad 0 0% 0 0% 4 0,6% 
1.2.1.5.Juuksed 0 0% 0 0% 3 0,4% 
1.2.1.6.Nahk 0 0% 0 0% 1 0,1% 
2. NEUTRAALSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE VÄLIMUSELE 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
2.1.Neutraalsed hinnangud oma  
välimusele üldiselt 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
3. NEGATIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
0 0% 0 0% 3 0,4% 
3.1.Negatiivsed hinnangud oma  
välimusele üldiselt 
0 0% 0 0% 3 0,4% 
 
4. NÄO ELEMENDID 5 10,4% 12 15% 179 24,7% 
4.1.Nägu 0 0% 1 1,3% 5 0,7% 
4.1.1. Näo kuju 0 0% 1 1,3% 1+4=5 0,1%+0,6%
=0,7% 
4.1.1.1.Ümar nägu 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.1.1.2.Piklik nägu 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.2.Silmad 1 2,1% 3 3,8% 38 5,2% 
4.2.1. Silmade värv ja suurus 1 2,1% 3 3,8% 24 3,3% 
 4.2.1.1.Sinised silmad 1 2,1% 1 1,3% 9 1,2% 
4.2.1.2.Rohelised silmad 0 0% 0 0% 4 0,6% 
4.2.1.3.Pruunid silmad 0 0% 1 1,3% 6 0,8% 
4.2.1.4.Hallid silmad 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.2.1.5.Suured silmad 0 0% 1 1,3% 2 0,3% 
4.2.1.6.Väikesed silmad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.2.2. Ripsmed 0 0% 0 0% 4 0,6% 
4.2.3. Kulmud 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.2.4. Abivahendid nägemiseks 0 0% 0 0% 9 1,2% 
4.3.Juuksed 3 6,3% 6 7,5% 93 12,8% 
4.3.1. Juuste värv 2 4,2% 3 3,8% 35 4,8% 
4.3.1.1.Heledad juuksed 1 2,1% 1 1,3% 16 2,2% 
4.3.1.2.Tumedad juuksed 1 2,1% 2 2,5% 19 2,6% 
4.3.2. Juuste pikkus 1 2,1% 2 2,5% 40 5,5% 
4.3.2.1.Pikad juuksed 1 2,1% 2 2,5% 37 5,1% 
4.3.2.2.Lühikesed juuksed 0 0% 0 0% 3 0,4% 
4.3.3. Soeng 0 0% 1 1,3% 18 2,5% 
4.3.3.1.Lokkis juuksed 0 0% 0 0% 10 1,4% 
4.3.3.2.Sirged juuksed 0 0% 1 1,3% 8 1,1% 
4.4.Nahk 0 0% 1 1,3% 31 4,3% 
4.4.1. Nahavärv 0 0% 0 0% 20 2,8% 
4.4.1.1.Tume nahk 0 0% 0 0% 20 2,8% 
4.4.2. Naha tekstuur 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.4.3. Nahaprobleemid 0 0% 1 1,3% 9 1,2% 
4.4.3.1.Tedretäpid 0 0% 0 0% 3 0,4% 
4.4.3.2.Akne 0 0% 1 1,3% 4 0,6% 
4.4.3.3.Sünnimärgid 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.5.Muud näo elemendid 1 2,1% 1 1,3% 12 1,7% 
4.5.1. Nina 0 0% 0 0% 8 1,1% 
4.5.2. Suu 1 2,1% 1 1,3% 8 1,1% 
4.5.2.1.Huuled 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.5.2.2.Hambad 1 2,1% 1 1,3% 5 0,7% 
4.5.2.2.1. Abivahendid hammaste 
korrigeerimiseks 
0 0% 1 1,3% 0 0% 
4.5.2.3.Keel 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.3. Lõug 0 0% 0 0% 1 0,1% 
4.5.4. Kael 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5. KEHAKUJU 9 18,8% 14 17,5% 165 22,8% 
5.1.Peenike/sale/kõhn 3 6,3% 6 7,5% 73 10,1% 
5.2.Keskmise kehaehitusega 0 0% 0 0% 11 1,5% 
5.3.Suure 
kehaehitusega/paks/tüse/turske 
0 0% 3 3,8% 8 1,1% 
5.4.Sportlik/lihases/vormis 4 8,3% 4 5% 41 5,7% 
5.5.Kehahoid 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.6.Ülakeha 1 2,1% 0 0% 16 2,2% 
5.6.1. Käed 1 2,1% 0 0% 1+7=8 0,1%+1%=
1,1% 
5.6.1.1.Sõrmed 0 0% 0 0% 2 0,3% 
5.6.1.2.Küüned 0 0% 0 0% 5 0,7% 
 5.6.2. Rinnad 0 0% 0 0% 3 0,4% 
5.6.3. Kõht 0 0% 0 0% 5 0,7% 
5.7.Alakeha 1 2,1% 1 1,3% 15 2,1% 
5.7.1. Puusad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2. Jalad 1 2,1% 1 1,3% 14 1,9% 
5.7.2.1.Reied 0 0% 0 0% 8 1,1% 
5.7.2.2.Põlved 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.3.Sääred 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.4.Varbad 0 0% 0 0% 1 0,1% 
5.7.2.5.Jalalabad ja jalanumber 0 0% 0 0% 3 0,4% 
6. KASV/PIKKUS 7 14,6% 11 13,8% 89 12,3% 
6.1.Pikad 5 10,4% 10 12,5% 69 9,5% 
6.2.Keskmise pikkusega 2 4,2% 0 0% 8 1,1% 
6.3.Lühikesed 0 0% 1 1,3% 12 1,7% 
7. KAAL 3 6,3% 0 0% 18 2,5% 
7.1.Juurde võtta/rohkem kaaluda 1 2,1% 0 0% 4 0,6% 
7.2.Normaalkaal 2 4,2% 0 0% 6 0,8% 
7.3.Alla võtta/vähem kaaluda 0 0% 0 0% 8 1,1% 
8. OMADUSED JA TUNNUSED 1 2,1% 12 15% 32 4,4% 
8.1.Positiivsed omadused 1 2,1% 12 15% 31 4,3% 
8.1.1. Isiksusega seonduvad 
positiivsed omadused 
1 2,1% 10 12,5% 19 2,6% 
8.1.2. Prosotsiaalne käitumine 0 0% 0 0% 1 0,1% 
8.1.3. Akadeemiline edukus 0 0% 2 2,5% 11 1,5% 
8.2.Negatiivsed omadused 0 0% 0 0% 1 0,1% 
8.2.1. Isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused 
0 0% 0 0% 1 0,1% 
9. FÜÜSILINE TERVIS 6 12,5% 9 11,3% 38 5,2% 
9.1.Füüsiline võimekus 6 12,5% 3+6=9 3,8%+7,5
%=11,3% 
14+22=
36 
1,9%+3%=
4,9% 
9.1.1. Tugev 6 12.5% 6 7,5% 22 3% 
9.2.Terviseprobleemid 0 0% 0 0% 2 0,3% 
10. EI TEA/EI OSKA 2 4,2% 0 0% 5 0,7% 
11. MUU 2 4,2% 2 2,5% 7 1% 
 
  
 Lisa 6. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma peaks-minale füüsilise välimusega 
seonduvalt kategooriate lõikes. 
Füüsilise välimuse aspektid Kiusajad  
(32 = 100%) 
Ohvrid  
( 38 = 100%) 
Kontrollgrupp 
( 430 = 100%) 
1. POSITIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
10 31,3% 8 21,1% 138 32,1% 
1.1. Positiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
3+7=10 9,4%+21,
9%=31,3
% 
3+5=8 21,1% 29+98=
127 
6,7%+22,8
%=29,5% 
1.1.1. Positiivsed hinnangud oma 
riietele 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
1.1.2. Rahulolu füüsilise 
välimusega  
7 21,9% 5 13,2% 98 22,8% 
1.2. Positiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 0 0% 6 1,4% 
1.2.1. Positiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 0 0% 5 1,2% 
1.2.1.1. Nägu 0 0% 0 0% 2 0,5% 
1.2.1.2. Silmad 0 0% 0 0% 2 0,5% 
1.2.1.3. Hambad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
1.2.2. Positiivsed hinnangud 
jäsemetega seonduvalt 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
1.2.2.1. Jalad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
1.3. Positiivsed hinnangud 
kehakuju ja pikkusega 
seonduvalt 
0 0% 0 0% 5 1,2% 
2. NEUTRAALSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE VÄLIMUSELE 
0 0% 0 0% 5 0,5% 
2.1. Neutraalsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
0 0% 0 0% 4+1=5 0,9%+0,2
%=1,2% 
2.1.1. Neutraalsed hinnangud oma 
riietele 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
3. NEGATIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
2 6,3% 0 0% 3 0,7% 
3.1. Negatiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
2 6,3% 0 0% 1+2=3 0,2%+0,5
%=0,7% 
3.1.1. Rahulolematus oma 
füüsilise välimusega 
2 6,3% 0 0% 2 0,5% 
 
4. NÄO ELEMENDID 0 0% 2 5,3% 50 11,6% 
4.1. Nägu 0 0% 0 0% 2 0,5% 
4.1.1. Näo kuju 0 0% 0 0% 2 0,5% 
4.1.1.1. Ümar nägu 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.1.1.2. Piklik nägu 0 0% 0 0% 1 0,2% 
 4.2. Silmad 0 0% 2 5,3% 8 1,9% 
4.2.1. Silmade värv ja suurus 0 0% 1 2,6% 6 1,4% 
4.2.1.1. Sinised silmad 0 0% 0 0% 2 0,5% 
4.2.1.2. Pruunid silmad 0 0% 0 0% 3 0,7% 
4.2.1.3. Hallid silmad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.2.1.4. Suured silmad 0 0% 1 2,6% 0 0% 
4.2.2. Abivahendid nägemiseks 0 0% 1 2,6% 0 0% 
4.3. Juuksed 0 0% 0 0% 26 6% 
4.3.1. Juuste värv 0 0% 0 0% 9 2,1% 
4.3.1.1. Heledad juuksed 0 0% 0 0% 4 0,9% 
4.3.1.2. Tumedad juuksed 0 0% 0 0% 5 1,2% 
4.3.2. Juuste pikkus 0 0% 0 0% 12 2,8% 
4.3.2.1. Pikad juuksed 0 0% 0 0% 11 2,6% 
4.3.2.2. Keskmise pikkusega juuksed 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.3.2.3. Lühikesed juuksed 0 0% 0 0% 0 0% 
4.3.3. Soeng 0 0% 0 0% 3+2=5 0,7%+0,5%
=1,2% 
4.3.3.1. Sirged juuksed 0 0% 0 0% 2 0,5% 
4.4. Nahk 0 0% 0 0% 10 2,3% 
4.4.1. Nahavärv 0 0% 0 0% 5 1,2% 
4.4.1.1. Hele nahk 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.4.1.2. Tume nahk 0 0% 0 0% 4 0,9% 
4.4.2. Naha tekstuur 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.4.3. Nahaprobleemid 0 0% 0 0% 4 0,9% 
4.4.3.1. Tedretäpid 0 0% 0 0% 2 0,5% 
4.4.3.2. Akne 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.4.3.3. Sünnimärgid 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.5. Muud näo elemendid 0 0% 0 0% 4 0,9% 
4.5.1. Nina 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.5.2. Suu 0 0% 0 0% 3 0,7% 
4.5.2.1. Huuled 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.5.2.2. Hambad 0 0% 0 0% 2 0,5% 
 
5. KEHAKUJU 3 9,4% 11 28,9% 85 19,8% 
5.1. Peenike/sale/kõhn 1 3,1% 4 10,5% 40 9,3% 
5.2. Keskmise kehaehitusega 0 0% 2 5,3% 1 0,2% 
5.3. Suure 
kehaehitusega/paks/tüse/turske 
1 3,1% 0 0% 11 2,6% 
5.4. Sportlik/lihases/vormis 1 3,1% 5 5,3% 22 5,1% 
5.5. Kehahoid 0 0% 0 0% 2 0,5% 
5.6. Ülakeha 0 0% 0 0% 5 1,2% 
5.6.1. Käed 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.6.1.1. Küüned 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.6.2. Rinnad 0 0% 0 0% 2 0,5% 
5.6.3. Kõht 0 0% 0 0% 2 0,5% 
5.7. Alakeha 0 0% 0 0% 4 0,9% 
5.7.1. Puusad 0 0% 0 0% 0 0% 
5.7.2. Jalad 0 0% 0 0% 1+3=4 0,2%+0,7%
 =0,9% 
5.7.2.1. Põlved 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.7.2.2. Varbad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.7.2.3. Jalalabad ja jalanumber 0 0% 0 0% 1 0,2% 
6. KASV/PIKKUS 3 9,4% 3 7,9% 45 10,5% 
6.1. Pikad 3 9,4% 3 7,9% 37 8,6% 
6.2. Keskmise pikkusega 0 0% 0 0% 3 0,7% 
6.3. Lühikesed 0 0% 0 0% 5 1,2% 
7. KAAL 4 12,5% 0 0% 14 3,3% 
7.1. Juurde võtta/rohkem kaaluda 3 9,4% 0 0% 3 0,7% 
7.2. Normaalkaal 1 3,1% 0 0% 7 1,6% 
7.3. Alla võtta/vähem kaaluda 0 0% 0 0% 4 0,9% 
8. OMADUSED JA TUNNUSED 3 9,4% 9 23,7% 50 11,6% 
8.1. Positiivsed omadused 3 9,4% 9 23,7% 45 10,5% 
8.1.1. Isiksusega seonduvad 
positiivsed omadused 
3 9,4% 7 18,4% 28 6,5% 
8.1.2. Akadeemiline edukus 0 0% 2 5,3% 17 4% 
8.2. Negatiivsed omadused 0 0% 0 0% 5 1,2% 
8.2.1. Isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused 
0 0% 0 0% 5 1,2% 
9. FÜÜSILINE TERVIS 3 9,4% 2 5,3% 14 3,3% 
9.1. Füüsiline võimekus 3 9,4% 2 5,3% 6+8=14 1,4%+1,9
%=3,3% 
9.1.1. Tugev 3 9,4% 2 5,3% 8 1,9% 
10. EI TEA/EI OSKA 3 9,4% 1 2,6% 22 5,1% 
11. MUU 1 3,1% 2 5,3% 3 0,7% 
 
  
 Lisa 7. Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi hinnangud oma sotsiaalsele minale seoses füüsilise 
välimusega kategooriate lõikes.  
Füüsilise välimuse aspektid Kiusajad  
( 42 = 100%) 
Ohvrid  
(64 = 100%) 
Kontrollgrupp 
( 615 = 100%) 
1. POSITIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
4 9,5% 5 7,8% 135 22% 
1.1. Positiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt  
2+1=3 4,8%+2,4
%=7,1% 
3+1=4 4,7%+1,6
%=6,3% 
98+22=
120 
15,9%+3,6
%=19,5% 
1.1.1. Positiivsed hinnangud oma 
riietele 
0 0% 0 0% 2 0,3% 
1.1.2. Rahulolu oma füüsilise 
välimusega  
1 2,4% 1 1,6% 20 3,3% 
1.2. Positiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 1 1,6% 8 1,3% 
1.2.1. Positiivsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 1 1,6% 8 1,3% 
1.2.1.1. Nägu 0 0% 0 0% 2 0,3% 
1.2.1.2. Silmad 0 0% 1 1,6% 3 0,5% 
1.2.1.3. Juuksed  0 0% 0 0% 3 0,5% 
1.3. Positiivsed hinnangud 
kehakuju, pikkuse ja kaaluga 
seonduvalt 
1 2,4% 0 0% 7 1,1% 
2. NEUTRAALSED 
HINNANGUD OMA 
FÜÜSILISELE VÄLIMUSELE 
1 2,4% 1 1,6% 26 4,2% 
2.1. Neutraalsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
1 2,4% 1 1,6% 25 4,1% 
2.2. Neutraalsed hinnangud 
näoelementidele 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
2.2.1. Silmad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
3. NEGATIIVSED HINNANGUD 
OMA FÜÜSILISELE 
VÄLIMUSELE 
3 7,1% 4 6,3% 51 8,3% 
3.1. Negatiivsed hinnangud oma 
välimusele üldiselt 
3 7,1% 3 4,7% 35+1=3
6 
5,7%+0,2
%=5,9% 
3.1.1. Negatiivsed hinnangud oma 
riietele 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
3.2. Negatiivsed hinnangud oma 
erinevatele kehaosadele 
0 0% 1 1,6% 2 0,3% 
3.2.1. Negatiivsed hinnangud näo 
elementidele 
0 0% 1 1,6% 2 0,3% 
3.2.1.1. Nägu 0 0% 1 1,6% 0 0% 
3.2.1.2. Nina 0 0% 0 0% 1 0,2% 
3.2.1.3. Juuksed 0 0% 0 0% 1 0,2% 
3.3. Negatiivsed hinnangud 
kehakuju ja pikkusega 
seonduvalt 
0 0% 0 0% 13 2,1% 
 3.3.1. Peenike /kõhn 0 0% 0 0% 10 1,6% 
3.3.2. Pikkus 0 0% 0 0% 3 0,5% 
 
4. NÄO ELEMENDID 8 19% 3 4,7% 43 7% 
4.1. Silmad 3 7,1% 1 1,6% 6 1% 
4.1.1. Silmade värv ja suurus 2 4,8% 1 1,6% 6 1% 
4.1.1.1. Sinised silmad 1 2,4% 0 0% 1 0,2% 
4.1.1.2. Rohelised silmad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.1.1.3. Pruunid silmad 1 2,4% 0 0% 2 0,3% 
4.1.1.4. Suured silmad 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.1.1.5. Väikesed silmad 0 0% 1 1,6% 0 0% 
4.1.2. Abivahendid nägemiseks 1 2,4% 0 0% 0 0% 
4.2. Juuksed 3 7,1% 2 3,1% 30 4,9% 
4.2.1. Juuste värv 3 7,1% 1 1,6% 18 2,9% 
4.2.1.1. Heledad juuksed 2 4,8% 0 0% 10 1,6% 
4.2.1.2. Tumedad juuksed 1 2,4% 1 1,6% 8 1,3% 
4.2.2. Juuste pikkus 0 0% 0 0% 5 0,8% 
4.2.2.1. Pikad juuksed 0 0% 0 0% 3 0,5% 
4.2.2.2. Lühikesed juuksed 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.2.3. Soeng 0 0% 1 1,6% 1+6=7 0,2%+1%=
1,1% 
4.2.3.1. Lokkis juuksed 0 0% 1 1,6% 6 1% 
4.3. Nahk 2 4,8% 0 0% 5 0,8% 
4.3.1. Nahavärv 1 2,4% 0 0% 3 0,5% 
4.3.1.1. Hele nahk 0 0% 0 0% 3 0,5% 
4.3.1.2. Tume nahk 1 2,4% 0 0% 0 0% 
4.3.2. Naha tekstuur 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.3.3. Nahaprobleemid 1 2,4% 0 0% 1 0,2% 
4.3.3.1. Tedretäpid 1 2,4% 0 0% 1 0,2% 
4.4. Muud näo elemendid 0 0% 0 0% 2 0,3% 
4.4.1. Kõrvad 0 0% 0 0% 1 0,2% 
4.4.2. Põsed 0 0% 0 0% 1 0,2% 
 
5. KEHAKUJU 5 11,9% 8 12,5% 95 15,4% 
5.1. Peenike/sale/kõhn 2 4,8% 4 6,3% 36 5,9% 
5.2. Keskmise kehaehitusega 0 0% 0 0% 6 1% 
5.3. Suure 
kehaehitusega/paks/tüse/turske 
1 2,4% 4 6,3% 30 4,9% 
5.4. Sportlik/lihases/vormis 2 4,8% 0 0% 13 2,1% 
5.5. Kehahoid 0 0% 0 0% 2 0,3% 
5.6. Ülakeha 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.6.1. Käed 0 0% 0 0% 1 0,2% 
5.7. Alakeha 0 0% 0 0% 7 1,1% 
5.7.1. Puusad/tagumik 0 0% 0 0% 2 0,3% 
5.7.2. Jalad 0 0% 0 0% 3+2=5 0,5%+0,3%
=0,8% 
5.7.2.1. Jalalabad ja jalanumber 0 0% 0 0% 2 0,3% 
 6. KASV/PIKKUS 2 4,8% 7 10,9% 62 10,1% 
6.1. Pikad 2 4,8% 2 3,1% 27 4,4% 
6.2. Keskmise pikkusega 0 0% 0 0% 7 1,1% 
6.3. Lühikesed 0 0% 5 7,8% 28 4,6% 
7. KAAL 3 7,1% 0 0% 6 1% 
7.1. Ülekaal 2 4,8% 0 0% 3 0,5% 
7.2. Normaalkaal 1 2,4% 0 0% 2 0,3% 
7.3. Alakaal 0 0% 0 0% 1 0,2% 
8. OMADUSED JA TUNNUSED 6 14,3% 27 42,2% 140 22,8% 
8.1. Positiivsed omadused 1 2,4% 7 10,9% 98 15,9% 
8.1.1. Isiksusega seonduvad 
positiivsed omadused 
1 2,4% 6 9,4% 85 13,8% 
8.1.2. Akadeemiline edukus 0 0% 1 1,6% 13 2,1% 
8.2. Neutraalsed omadused 0 0% 0 0% 1 0,2% 
8.2.1. Isiksusega seonduvad 
neutraalsed omadused 
0 0% 0 0% 1 0,2% 
8.3. Negatiivsed omadused 5 11,9% 20 31,3% 41 6,7% 
8.3.1. Isiksusega seonduvad 
negatiivsed omadused 
5 11,9% 19 29,7% 36 5,9% 
8.3.2. Antisotsiaalne käitumine 0 0% 1 1,6% 5 0,8% 
9. FÜÜSILINE TERVIS 3 7,1% 5 7,8% 19 3,1% 
9.1. Kehaline aktiivsus 1 2,4% 1 1,6% 3 0,5% 
9.2. Füüsiline võimekus 2 4,8% 1+3=4 1,6%+4,7
%=6,3% 
5+11=1
6 
0,8%+1,8
%=2,6% 
9.2.1. Tugev 1 2,4% 1 1,6% 7 1,1% 
9.2.2. Nõrk 1 2,4% 2 3,1% 4 0,7% 
10. EI TEA/EI OSKA 6 14,3% 4 6,3% 35 5,7% 
11. MUU 1 2,4% 0 0% 3 0,5% 
 
